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SOROZZÁK A BITANGOKAT BÁNY ATEI .EPEK HIREI. ABÁNY ÁSZSORSA 
&MZULOD:il PBNNIYLV.&llflABAN. -JONJ:Jtttl.a 80lilf- ELOJ'IDTOINI J'IOYELIUBJ: igy uj embereket !elv aznek. )fi.. DIVERNON, ILL. l-lint érterü- EO.Y DEUK. BA.RYASZTDTVilt)lllt M08TOJIA. IOUilA 
TOlf VID~JUiL. -- utin magyar binyWOkkal tUrbL~ luok, ttt ia elég dépcn megy • BIVJlJK: l'KL A noYEI.11:ft'. 
„ Sok bajt4nuok régi kivánáp- t&n bannak. Oroaz t tvér ajAnl• manka, mert a hl.nyit. U egy 
.Apnlia e19ejMl Kel~ Penn.,.-1- k~t' A. ~ány~a.reok elvetem_ült nak t.euünk eleget, mikor a cimek j& ez.la plézt bajtinainknak. \·uirn~p kh•ételhel, mind~ D~P !khi tdJco. mcgha.tottság nélkül m!r egyszer binyiu YOh. ann&k 
vania bá.nyiiban leteuik a ba.jtir bitan~Jut, 'Sew Yo:k 6e Phila- fele-tt kitüntetjük a. lejá.r&ti W45t. - dolgoznak & tekintve a rigi azük o.ivL-WI rl azt a fovelet, amely..t nem l'Aik jól a oiri JQuuka. Roa 
sat a caáUnyt. d~lp~ia do~ogtalan ao_~redékét, a Két.-hirom héten belül mind!.:D EXPEDIT, PA. l[ t Fülbp ,Tá- ,·ili.got, e!é1 IÚPfD l~het keream \1 hHen kaptunk ,John 'agy, az llt.erbe m~ot teh6t feleaért!llt11l 
L,ejir a tár-..igok.bl kötött kikbol m~d bánya6roket, f_og.,_ el6tizet6nek rajt.a leu a la.pjb a noa bajt.án: ért 11t benntinket, a ii. Ha ujabb munkdOkr& _ le~ u hogy Sagy Jánoe roaait~Jj bon- ott van itt eut.cndeje Ott dolcq-
uerlMéa él tekintettel• folyton dott ol"'ff)lk09l>llat fognak eam6.J.• lejárat.a. ~ ·an éti firadtúgoe munka itt iil megindu • most iu;übég, e bir hekuldöje értesW'n1 fit(Lnuu.kt6t I..ebeteden itilönö- &Ott boldog .m.e,ell!redé,!lwa eg&b. 
emelked4 nagy élelmiuer driga- ni. . • mnnka, de köt.ele•égünk SDgedni már minden nap dolgo ik a bfmya fogj&• magyar bajtáni8kat. lt'n 1wkii.nk, akik töviról-begyire tavaly aupt.cmherir amínr u.t61-
aá.gr&, a blnyicoi: is bújavit.út .Mt mondJik ~ew Yorkban, o!vaa6ink akarat.Anak. Arra kér- A azén ma.gauáp, 3 1W fél auktól - isnu rjtik • niagunk fajti.jának l!rte • azeghly munkúember 'bal-
k6rnek; • dacára a.nn&k, hogy U hogy n~blny bum (~va.rg6) jii.k honfitál'Ninkat, figyeljék 4. aukig megyen. l[q1na vágja a SWITOHB.&.CK, W. V.&.. Mint 10t bajjal teli llet4t. Nagy Jboe- vépeie. Bal keze auk\éja • klr, 
ut.ols6 hekben u flet.ar:ükágle• c.k él a. vár09ban, -~ .mwd uer- meg a lapjukon lev4 lej4ra.ti id4t uenet, melyfrt tonnánkEnt 42 lrtesij}unk itt. t.iirbet.3en megy. 8 ul is u tö"'nt tudniillik, ami' kó.i~ k-.:rtUt, t:0 da-rabka aont 
t.ak ára mbfélazcraen emelke- i6dtetve leu az áp'Mliai b~)'Ú&· , • mennyiben t.éved& auaizott eentet fiutnek. A bottomot 16ni mUllll ú ha u ember törebti.k, me,tiirtl-nhetik b4rm1kor jó m&•; eltört. a k<'tében, &IJI eJy '1tal6.be1 
dett, a kembyaúnbbyü: b&llyá• harcra a ~gok r~L volna be, sziveakedjenek ut ve-- kell, de aúrt roomokban nem fi. elég üut.eadgeaen ÍI lehet. kere• gunkkal ia ez az, amifrt a ~agy; tnt!j'ronrsolódott • • iueglny, ae 
ua1 eaak 10-15 azha.l~k javitáat hogy hoWJántlJa.nak _ m&Jd at. lünk miclObb közöl.Di. hogy kija- zetnek mmit, betingben 75 cent• DÍ. 'Miután Déha-n!ba vtSDek fel J1noe: e~ lev1"1 nar.·on da I r, D<1tétlen ember még ma ia :onm 
k3vctelnek. lleg a ··cbeck off'' nctlc~ zavargúok u.i~oz. vitbauok a hibát, tC,l egész a dollirig jkrdonkfnt • embereke', olyanok, a.kit kózel.. z-ivünkha:i u6L kakeptelen. A frle8í>JtC pedig még 
rtnduert, ami annyit jeleDt, hogy . 1:8 mmd~zt • binybt?k • {:r- E,:yben figyelmeztetjük olva• m nt értuülunk. 6"'9 hhak il ben laknak N ninea munkájuk. el- J)n-ét, beeaületes munkátember t>lclbb mlJ'Ol'UI, tat"JgbeteJedt'tt 
• t6nu6.gok vonjil le a munka.- tik. A h<'vM_doroltak, aki_~ ez év- s6inbt.i hogy ha megujltj6k u vannak. nézhcLnek oda mllllka utJ.n. \"olt e1 a ~aa .Jin~ egála l-l té- gyen11dcuü1~ ,Jtán, ~ betf'g• 
bérből a,,-. {Tnionak jir6 tar9'K· b1"n. nem lK'@n ~ei~ekulbei»:~k tllMi.zetékt akár a Bá.nyúzlap ben t ma, mfgia pennit nyomott a 1égr,• e!mmt mmd?'- megtakari-
dijat. ma.Jd a bocnnak igcrkeW lriiz. t,gynökei.JuH, akár a Bányúdap PORITAlf, PA. y~ bajtir- BANYA.aZlL\UL. Siomoru kezfbe, a munkihoz szokott tezé. toU pénz. Eu gynqJr: 11 meghalt 
Eleinte ugy lAtawtt, hogy nem d~le~ : 161 u 6~ba, m~ Weat irodáinAl, a h·Járati idejiiknek 2 unk hin.dha llffrinf itt megle- eutrül frtesit bennünket Bokor bC' a oyomorud,r & kfr Scgi ~- Bf'k lt zött 6val a Na17 Jtoo 
teu munka.zavar, histi-n a b6.nyA.- Virgini~ fl"lé vf!Ulk u utJuk~t k héten belul a eim n is meg kell het&cn meg:, a munka A binylk J6z.aef taylonillei, lll teatv6rilnk. gf't Hr Hk búába & t.J, • gond ma ru&r 
azok ktvánÁlit& mhaékelt, ma a vu.uh &1.lcalm~tak ilhtúa dltomiok. dolgoznak mind n '1 lott nap, dc Egy ujabb aerencaEtlenül jirt ·• Adtam mir én~ 90Jr. trlebari 01• van a oyomorlllig ia. 
azonban nagyon aö~t a bely%tt, uerint -~~ _UJJYl ember ~E:g F.z a legbi.ztoabb ellen3rz&e aúrt nem lehet va.l&m1 b&égffen bajt!n aorakonk a blnyilr. lldo- tomnak, U-t nf!kem fog-e: rn08f va Ött1nl~n m gir;a a I Y J t],,, 
mert a bA.nyatWajdooOl!IOk Dp- West Virgmi•. felé oem kárilt, annak, boD' a pénz eljutott reu keresm. mert 1Jr('n k n p jött utalhM. Januir 12-bi dQutin laki ndni, ' el &árja sorait n Jan08' h0gy ".ll'Ja Rost· 
watga ngy 16tmik nem kmeT' •I mint • m09t&Di hetekben. , b, ly ·re • 11-gyue ind nyug- lli.nd . alam • l i- > ónko" .-kadt ri h,.y b.ZU. ~. J ' m a V„tit !lg: l 
tút. ,. f neküln k • v'-rti.t.6 utrijk b l')aúDt milg6J u ~14 izet4- yit fi~tnbc boúak, d •zht 1nnn táreunkra mmtegy 3 tonninyi euk 1ejttn~ bogy JllCllnyt,f' tAlyá.Dak • hui; is nan #iJgélyt 
Ök • ufu arát illand'ÓAD eme- f' _01• ~en nrm akarJftk magukat nek. lw"' méir igy ~ nf'h1 i.-n ll"hf'lt kap- ,dn és 5eue.ruta a ftijét. annyira. kl5nnychh adru, mint kapni. 111e u mind Pf'm f'~R' a nagy mer 
Lik, ugy. hogy a várCMban lla.k6 kit~nn_i 6 ~
0
:::z-~elr.tt~tt~!it'e~~ _ 1!11 a lciúrati i~lS nf•m hosuab ni. hogy 10 pere alatt ki.uenvedett. .Mindannoapi ~iirWnet u l'i~ • 1 ~,:il~~:t.JJ . 
aegbly emberek maholnap oom ledi!C ~ lnto,lna meg a ctmen, a tizetéal - DUNKARD PA. tt rth Ká.roly S6griclmegyei Tf'rbcléJ koucg.
1 
Nem tnd1tW1k m1 gyu,;ités\ la 
birjálr. a 'akúukal. futcni a na.gy • belye\:a::!ru ~ ~~: ~':ya~ ~i1\etÖ két b~ten belül, ziveaked MONTAlf.&. MINES,. W, V~ 1 ,•tr birarÍW · 11.~: itt. jól ~I 1006-ban vindor~lt ki Nagy punkban NAa Jllnos J'Euérc Wr drAgasá!f kOvetkeitfben dE" tiJ'll&dg • g J('111 k olva 6mk azt velunk _azon- nmt ~gy ottani haJt.~un1r.tn1 lt ~·· 1 a1 d I Janos és a kcarsergea l"áb!nra- mm hiacn ut lauw.ük, am ·1,-ik 
ann~i bel.Atú nlncs b(nnlik, hogy bJ.nyúzo~~vtelé•ut, k~ d~ n•l kö.iblni, _hogy u tigyl!t ,dPjf'- értcslilünk, ott f'ltg j61 megy a m:z~ : m:n h~:.J~-:?: lto~: telf'P"_" kerult mindjárt, hogy b4.nyluteatvirt m ~nd.it u 
a folyton emc:lk dl°~ elviselhetet• ugyan IZ enne. • ~ e lo:orin megvingilhaMuk munka mert e13.knt'm mmd n 11: :4 gy bA.n . b ·irata Am nkába ,rkezett, ahol mis- tz.l'rencétlen nalád t.ürten t, az 
n :lrigufl.gra Ta!Ó tt-ltlnt ttel, akkor flem fog IIOká tarl&n~ T tvfri eretettel nap dolgoznak de ha nlalr.i ren- é,ret · ~~ ~IR'J"e~ea& ~ sokk Hl hig dolgozol!., azután liehi ,!)lr.uldheti ~agy Jinot.nak f . 
f I me"Jék • 1Dunkbaik hérf.t va- ."\ ldnre ~= van á~~ • Magyar Binyiulap dC' kt'res the.z ueretne jutni, ak- t~-:ö1-;e:ál~onk,ga Gáz nines a ft'fillbe kerlllt a RM.emerben ti'- le.légtlnek maga ÍII ~ p tb azt a ~ID.lv l lakát,h lr.areot. m:tri.Jkot, " tthh tart • 1' ann un . kiadóbiva.tal&. kor nem :'-1 örát, hanem néha lK O iba.n. • b d lám á 1 n>m V'YPt dolgoiott a ruda b!nyá b1 p,nu umvel J6nak 1,tJa 3t 
nvomo~s6.gnt hozna.k majd az ~bb leiu: fl ?1unka_t~ NI 6 bá. o- 11rát ie ki t,,Jl dolgoau. ,méri e bby miert ~"trt" ár~::a ban, ahonnan elment Pitt.Kburg"': meg gíteni. A jó Itten bl&ODyo-
~berekre. nr'.82°k ann:r:ra i~~ta:~ PLAT RIVER. MO. lllnt érte• hir bekúldóje D{"!!l i,en ajAnl,a 11; ~;1~0 :::·ri"'~et~:;. A tgs%ti.kebh ba a megtakaritot! pénthel ~s an m;g f0g fl"tP. fiutn1 
A ~ y k T .b „ JWnz hl&Jii uer~n) k, e elél ulu11k, itt a munka mt>glebe1öa,e11 hch·t>f II magyar hjj,nd.v:oknalk · , kk M „
4 
kk. megn&ull, mert h1aze.n f'JY k111 A etm ez: John Nagy, fl O B 
· tw or n 
1111
"' .• vilá- ho~y a ~nya uraknak .. ~e kell lmt~.'" dolgozik minden nap • · - · heting 12 w a room - IIU • boldogdgra v!gyott u ö egyue.l i. Jndian Co .. RoaitCl", Pa. 
t,ldk u u elaggott uJ~lgJa m4Jd a1tn1 • «ltrekukat rovuitlffen. l,ány-, caak u • baj, hogy l&'e.D BAGAMOR.E PA. 1-.:.<'n • ~ l · , Potdot 1ehol ae huznilnak a bá- nl bánybt «ziv i.s. .4. felcsérr- ja Ne ftledjut, boa a lelf&d: 
~! ~ :i:l:ru~ a legJe~~b;:- be- Mert • br.soro.tott bitangokkal aok mu.nkakere,ö ,lrlr.ezik a pléz- pen J6I mf'gy 'a munka mmt I nyáb~n rd t,:~,ioenetiEtl~~ nem gy&rban dolgozott p;tt.sbUTghban l;vebb aegitlég ht j61 jb, aokat • 
t iru n . .»:; :e-1:r :Snu.ylYaniÁ· :.~b~:e~et~n:t4rta':i::~: re & egyenl6re nem igen van ki 7.A1tnyir SA?dor bajtin lrtesit ::u:oknk.a; :n j61 ~ ~:~ de u6la is betelj i:li tt, hogy aki git a bajban led em enn 
t,.an -Srüai aE.nkfflletet halmoz: rebt - agy, ahogy a.zt a:ottü::. látb UJ munk~ felvételin !:~!:1:~k ne:~; ~é~:: n;~ Különilló 4 roomos \~k6báuk 
nak fel a bán~golr.. ami t betnek azokkal majdnf'm min- STOD.A PA.. Pa Andrú test ml e riae vWrna „ beme l'lan b.;re .G ,fol!Ar ,lz elclm.Isze- Ninca többé San-Marinói főkonzul. 
zt('l!I cll5J~J„ a.z f':IJoYtnd(l harc- .ient, euk f'ppen hogy - ntm do1- 1 J. • ~Pt 'tt öut 1 ~á ~ba. ll'nU.n kié ~- rt-k, lpp ngy, mmt a 1cgt&bb más 
'ak • . go:l!ltatbalnak. . . ;e:d~:~ megle=~n 1 megy 0a :ibr-n~ymimli,: ;l.!het b;n1 v~ :t'n'.\· pl{>z ~en m~gle~etl5s drága. Rar- .\ vilAghöboru megdobhenésl t!ak tetaü, f'tyC'IUlt J-;1é:-t 6rmt 
),f,lliu f'!I ,mlh~ tonna 1~~ v~n ~r~rt fl DC'W 1orl1:1 NI philatlí'l- munka, mert a vaaárnapot kivhe, 1,_,-irn caak uiiks,~g vai1 #s így to baJtin tt~ftt~l~a kht•ly:t a n:; kelti> .«>k eseménye közótt nem nünden én6 lelket tijdalIDUlll'.: 
lffl.ktár:z-~a4t arn;,_r-e ~,t f" Q~6 phia.1 az~m~tdombn~ fel1ted tt !az eff~ hetet lr.idolgouik. Igu .-l~g utpen lfhet ker'Mli la. 7,idt- gya: t~: r•i_n P kú~ e · m k épen a egutola6 volt. a mi.kor u • k6rint- amil a keTetkedct m 
es n M lht ag a't Mpra n c,iu-kefogok dolgozni :tern fognak uuan, hogy némelykor Ur t nem nyár test,. f'r i,:en m~ vu ~éged e~ egy . UJ mun . veszne San Manno lr.ö.ttál'lasig is beAllt üg;yi minuta moat baeai;itott , a 
a#n Tan ell5re bb.ylsna. az: egyazer uent igaz.. A blnyi- leh t kapni, de akkor ia legfel• Vt> a helyzettel a mintan DJ mun ~el~ .mert UJ a ~:::: M ~ m:t llenalgeinlr: aorába. Imnem, gou hiboru. fjjdalmu dokumtntnm&.1 
lle ú m6don 1• kénfilDek • 1 uok: figyeljenek h felt-&zfilwe jehb ba egy fél napot atop1>0lnak U okat veu k lel, ajinlja ut CYt'I m~ • p u • a ioJtuk, annyi :niDdent elveuttt• reaortjában T&OU,nk Un,-t 1 
Wnya urak. BorouAlr. a bitengo- v4rjil ?Ml a tantcskozút \ binya sz:~pp03 h a u:éu ma- a helyf't a m1gyar l:iány-b::c baj- ~~~1.: ~~~be:::!~t f~r. b: tunk nagy mMegnyugdual, de m1-
1 
nek elhelyezni: 
===================== ra.súga 5 & 5 & fél l!h lr.öi.3U túub.ak. ~h. kbe r1& Hl frdemeltülr. m.eg fpen eztf Be· "A ea. és ktr, tösae pfnt1.11)' 
• ., • • , • , van. Víz nem igen van a bbyá- - mnn irt n. kell vallanunk, hogy aokan zavar- minlazter urt61 utt 6rteliilét ae 
Franc1a tudos, aki d1csen a netneteket ban, de ba ritkán elő ia fordul, az LA.RGE, PA. ~oos K!roly test- 10 <>- k, .. k ba jOttek volna, ha éjszakai i.1- rint. mondja a mininter, a.z am 
i11 caak i·nlrybe, Gáz egyií.ltaláu v,~riink hirailÚI\ IZf'rint itt elég Centet e(UD . mukból hirtelen felkölhe tf"vol- rikaí F.gyf';SfUt-A.Uamok wilm 
I\ ~a• onal Tidendt." jalt'nté .JiAkok t.iltakoxni kez.-It.ek. amikor 11i11M N iry olaj vagy karbijd jtil mriy a munb, mer1 a b!nya Yert u:cgemek mellüknek aaaJ. a r,agykóTetáge San Marino Jr:öz 
11e u:erint Doyen ismert haneiia Uoven kilflJtf'ttf\ hogy a kulföldl llmpaval dolgoma.k. Lejár6k6 minden n11p dt>lgozilr. l(uina A Jlagyv Bányáu Naptí.rakat probléma-patronnal: nyomban t.áru.sAg föl.keres&ére a koztira 
cbéut a Sorbonneon tartott Jeg. diákoknak igazuk v,n. h inkibb esaknem mindenütt van, egyik be. v&gja a aunet ilmety,rt. tonn!n- uétküldtük uok:nak. akik ~ meg'bala:, ha nem mondod meg, tág '1lampolg4rainak h ll"J t 
utóbbi e 5adú6n klfiltyül~k a a német egyetemeket k rf!Jllk !el, ly o te,·flll('bb, rnúi.k helyen több, Unt 75 rentet fiutnek, mi,r a küldték a 10 cent aállitúi dijat. hol fe.bzik a aan-marin6i közt.ár- nek vMelmét a monarchiiban át-
émetekr&l nló elismer4 nyilat- ahol világhirii tanárok adnak el/\., m<'lyArt egy aukkon felül juni irt pikk után 1 dollb fO centet Ugy litjuk, hoay u6hány a:ia el.S. aadk f IIonWban, f6lcg Buda- vett Ezen iuUzked& kOvetke.z-
11.or.a.tai miatt Kifejtette. hogy ahol a Jegujabb vtvminyokkal fizetnek. A aMnet masina vigja. ugyancsak tonn:1.nk!nL ~zeren- fisetónk nem alcart& a 10 centet pett.en, m,gi• nfpuerii illamoca- Uben rnepzunt a tö.zt!raaii bu 
Jtraneiaondgban a tndombyok rendelke.!6 laboratóriumok Tan• melyért tonnauimra, tiuta mé- Nftlenúg ritkh fordul el4 61 • beküldeni,. pedig es • ki~ b Tolt, mert tJtün5 diplomiCW dapcati tlctcletbeli f4komu1A.tu 
tai.Araít kiúrólag a politikai pro- nat és ahol & esAlidok befoJad- réssel :;6 centet fiutnek, mig pikk muntúokkal elfc j61 Unnak. E1. teljesen méltányoa • mi rfutlnk. Uri t.Ddott uervuni • ha nem ia aa, amelynek vezetl5je Tiller S6. 
ttilr.ció 12empo11t.Jal11ak megfele- jsk llket l-a 1-r(IPtlf}dnek munkál- munka ut.6.n 1 dollárt. ~Zf'rencaft- időuerint vonnek f„J nmnkÚO• röl Egy dollárért adjuk u ujú,.. ktUdlltt félelmetes nagytövetrket mue! tb. f4ton1ul vo"H. Errlll tu 
'óen nevftzik ki. ):agy nemzet.köri L:ndbuk tr:lnt len!Eg ritkán fordul elö és ma- kat. got, akik • nyáron rISettek: el6, a u61róua államaiba, f4kouuljai domb N m..ibf'St&J'tÚ VPIJ'@I" frte 
kongr- sutuwkra a knrmá11y ilyen gyar honfitinainkkal f'lég j6I ~ uok m6g lámpí.t is kaptak és ha I közbel'lül&t uerutek a.imira, aitcm " 
rtékte1en protekci6e embereket biru1ak. A lak!s sem igen rlriga, BALESET. Oadlt !=!:indol' ex• moat egy naa,- naptirt adunk! 11.crnkulonbcn önmaguknak. Aki lgy végzMc.t• a.z Alom, am ly 
kuld ki. Ez a rendszer dintt min- SZERELMI BZTRAJX t roomo■ lo.kb 8 dollárba 1r:erul, pe<liti. Pa. h(myhztelrtv#rt snlyOII el6rtset6inknek, • melynek elké- példiul nem látta ~gyenrub6j4- talin ugyis tubiágoun meaeu4 ru 
;Jen.kor és div1k még a hiboru 6'3 IANADABA.N, u llrlmi.s.zereket pedig elég ju-' taleeet érte. A tele Urft ereeztet- uitNe neki1nk n.a,yon aok pW nak buJ'n pompú6 1%ine1ben aj Tolt. 811 J)flrten ninet többá an-
11. Amikor Virebow, • folytatta tinyoa 6rban lehet beueruni. '" éppen a roomb61. Ugyanakkor be került, nem kivánha.t.Ják olva.- 1 uda~ 1 i f6kon.zult, a.z hiiba jb- · marin6í f61r.onzul6tn• & T:Iler Sá 
Ilk. • n met tudomáoy méltó .fi. kanadai ,oroz6 hat6s6goknat Papp András testvél' ajánlja ut • m.t1tor ia kö.zelehb jött• kál'Qi.os aóink, hogy mOR m6,r hét--nyolo-, ta lövárosunb hajit6!át nem ért moel, al::1 lr.étdgcn kivtil komoly 
kepvisel3je Tolt, n61úra emelke- H n. leguj&bb fogi.,& uokkal a h ly"'t a 1Dagyar hányú.tokllll. F mikor honfitársunk be akarta a uál dollárt a aállitúérl il fisa- a lr.irindula\aa. Mlamot nacobb f, jcaovAlúokkal hclytefot1itctt. 
det• a ter,-m zsufolva volt, mint a:1•.mhen, akik nem akarnak kötél kárit hrelr.olni, • motor nagyot sünk. mélt6si~gal m,g aoscm repruen- ho(O' "4n-lf'arin6 engedi magá.t 
at, ame'.yben mo!'lt e16arlok. Ami- nek állam• nem akarnak az euró- EOKMA.N, W. VA. Itt megle- lókött & kárln fa a breck otla~ S.zeretettel khjiik ba.Jtinain- táltak 1't ha Tiller Sámuel ur ud- beugratni • megrorJdolatlanul 
kor azonban a franeia küldött be- pai vigVhidra elmenni. A "ucrel- het6': jól meJlY a munka, mint kapta OzsvAlt baJtdr1 ke.zét, mi- ka.t, kiildj6k be & uállitúí dijat, vari alkalmakkor meidelent a bo• többféle hadakat w:en elvNtZ-
adlt ti.z embern~l több nem no- mi utrijkntH egy n6 áhal kezde Orosz ,Muet bajtAn értcait bc-n- kor ki akarta m&pt azahadltani, mert mi naptárt csupá.n uoknak dai v6rban, az ilta1a k~pTlst'lt te•te politika.i raiigJát, m'-lt6d.-
kotta teremben lrnni. tA e.z egé- m uye:ztet~k. aki az öuzeii: kana- 11unket, -- amennyiben ez év ja- ldfieemodott a keze • azontivfil .as elófiut&cnek fogunk killdeni, ki"ztArwadg f'lnöke nyngodtan al• g!t, lcpzcbb eimft Pedic a Jeg 
uen jogoirnlt 't'Olt, iuert uokat, dai tárm6i'• felaz6litja, hogy ne nuú •laejét6l éjjel-nappal dol- ~annt repe<lfst il kapott, Ulf7&DY· aJdkt61 un & aúllltád dijat_ a hatott. He-rt ott rendben volt di.zabb l'Ollltak&.N.t,. diplomicia.1 
alr.1' M Frane1aon.tkgban nagytu- fogadják el u olyan fiatal ember goZDU:. lliut1n ez a j6 Jr1unkavi ryiJ'&, hogy hOllf.Abb idei"' mun- 10 centet megkapjuk éa akik Din- r.:iind n, en-e mérgrt lebetett Ttn lnrfa.nr sem Tetbetto a.em 
domány,i férfiaknak \iresztelnek, udn.r1'dt, ll.!: nem akn beillani uony elat nemrig ke.tdMött I kakEptelen lett. Oarilt Sbdor caenelr: hl.tral&ba u el6f11eWs. DL T, kint lv. mMt6d.g, tapl1'tat, bog7 belytcltn poUtikit folyt.a 
1 kültOldön nullilnak tek:1ntit. J. katonbü- n ne.a még tuluufolva • blnya M tagJa egy magyar „gyl,tnek. ael diplomieiai mélytn1'till, ami tott. 
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Rému~o,m \,i&r1baldi hui.- hatott, amelynek al• Ján a ha.t6- :'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.:J I 
llan m6g gonrlolatnll iil kApte ágok a legvP::-esehb v lZ!lgi.l&tokat van Olauoruigban · a "('oriiere FULöP JANOS E pedj p 
ens~g Ii 1: volna csak egy év előtt indítottál:!: ___ ._ deUa l:{,•ra" szrrkeu.töolége. Aki fa virlikén kfp':iset 
8 
ll~gy:r 
lll. \z6ta nagyot Cordult Itilia ao- Hiszen edclig •~ haeyján, kulpolitikai kérdélf'kben ninca \le. R!c. á 1 t 
ra. A, Ant.Ant pénze er&ebbnek bi~ mig ,•zt a hadmüv, leti területen ki-, re egy véleményen, u készüljön el y az apo 
zonyuJt. a uövéta C'1 busületnél a vul e~ tntományokban tllovlljálr.,: a statirh1mr11: vagy legalább ÍI a --- -- 1 
r~ .w rz&léfl h égnél. A ~Rgaz&- ott a vr11z1,delem nem olyan fcnye- ! }egkfrlelhetetlenebh kigoly6datú-- !'"---------
,iv.J O tott hazug 1g~retek • a gct8 mrrt legf ·lj ·bb a kvu#ghi I ra. A.R VASS pi I kb.. oltot· vak gyftlolet ura- zára Mzik a gyanusitottakat 68 a.l ·m u • u:élsóafgcs angol 
otnho1 jut tati k a frá 11~hazafi11- laposan ch-0rdj6k {~ket. ne a hadi- jingó-lap, vagy az az fagatott ban-
k~ .. , akik ut.án et&w:L.:::J. & me.g. 16n1m ak6k egy tp napon köny- gu páriai uJ&ii.g, mely felvehetné a BONDTOWN, Va. 
J nilit&Rel hallga: r~ttát 1 a j6- n_, al'r& ,·1rradhatnak: moaOOnA- ve yt a 'CorIWre d,•lla Scra" 
unok t.iltakoz.6, 6..-6 intő t.bluové- ban, OR'Y a é" .u, hogy tudnák lfkteten, gyullilködl~h· l ~ ter-
'D ny~t. A m.,Jd flíl -'!Gtendeje elhurcol U: • va ahová az • .-or-imusAul. Ennek az ojaá.gnak 
da..'"CCO.l (-,ly/i 0l1t:n:-oaztrű: és. I ten hita mogött fés!t"'.kb inti r- 1touonhdó legeb3 aorb&n, hogy e-
lIUl„yar "ih l1I 1a az alulmaradt nálják. \z nternfi.Jtnak klllonben1 g,~ Olaazorsd.g, annak minden 
J I okna& dott 1gaut I ak1i,. Q. nem tulsigOAa.n nagy vig .s7. ha fa- árosa keresztül-kaau.l van hálóz-
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
luzoruigot f'hh • f1ilösll'tlt'Ca v ln b ly t valamelyik ml'fl&e 12agy l,•za etko -le.k iwrt. zva cmcmmiu ~~~~~~~~~~ 
zed lem.be audorták. ino t •ni gk~1 , \rosb~ eleptllk is. FJ6rencben és n 1 kPow:erwz:etekkel, am:lyek a- 1.11 ■■■•• ••••••••••••• 
~;(l'I t t rr;)r ::nuauJ ,gy. kez uarl!in1at 01 mgepgolf-ban_ moat genl prornkatörbklu:I _eaalják ~r-- j • 
n k utjAt aUam " OtaláOOA kij6- .:re, r vann lyen lla z: mter- b a jounahbul t'rezn1 fa gondol- 1 • ZV 
nodáanak, !ll ly az ö buká..<mkat ná,tak, a1t1!t töb::iy.re azt11.:m tarl- ko.zni meréul(i, de egy6likénteaen- ,• ARA ÁGOSTON 
bilnhöd.SS.ukel Jelenten' nk, ·~uvel gyanus1tottAk. vádoltAk, dea é9 MkM hajlandWgu polgár- Eldorado, W uaon, M:udd7 
Ai olaa háboruspál't annak ;. k annyit -~udnak, hogy ~•!•-; okat I amel7 kí-~rveutek néhol 61 Harriabllrl', DL éa kör. rueJv1k lf'lkiameretle~ 1enk1hazl ,nár annyira mentek vakmerő ga.z. 
deJ ugy featfotte le az osztrák- ll'gllől kapott denun i41ása folytán ságukbaa, hogy„ aok ártatlan ál nyékén a köliam.ert kösj'l7-
1 ·u hadS<•regct, rmnt ~IJ" 1 rkölufü g ó anyagilag teljeiJen dozattal aemben elkövetett lelki- &6, P :INZT Xtn.:0 u ó-hui-
te'Jesen dcmot~l6dott_. tönkre! ton ', mentek. Az: olasz czocialis- ismeretlenaégek miatti általinos ba jót.állú mellett. u olOH 
ut E.s tiradt '' une !áJUk eaufolt: tát meefélemtithe.tlcn b1vat.al0& (elhál,orodáat például a m,ilan6i úfolyam azerint. 
8 tb:y', ho~ ké~zohf'tluer t...' k louyt> u \van ti' ujahban 1e- hat.súgok csak 11zeJ voltak képe- Késnél tartok imakönyveket 
onánk lmtrJpokig tapodtat aem &...,tó b1:ila • kezdi 1 t a anoma- 11Pk nl'milcg le~apitani, hogy és má,; ba.zai 6.ruka.t ii. 
ng~ttt a batir~mkon tul egy li:'\knall: é1 kérlelh tel f'DUI a.toro- alirgösen ~R r:1dikili&an be,:r.üntt•t. Ugyuin'tén, mivel helybeli 
rn.tlli6 olaszt. At~ iggrtn, hogy„a:i;lzódkkei f'!> leleplez&sc-i sz nunellit.- ték, & kému,,lgál&tokat vtgzö bi t =~j~=:p: e:: 
angol 1•· ho,~t.ah tilalmak felfi:ig- hat, an jó ('rfldm~nyny,•l Jirnak. ,\ lyi a:ervezet◄·ket I a saját hivatali pany-n&k, raktá.ron tartok 1 
~aztélre ~\ ~1 az ob zo~Jrl lhest"'Í4 tartományban h·v.5 Gardo 11 cgbizhat6úgnkka1 vállaltak l{a- könnyü lefisetésre ánaitok 
rnegél~etéai VlBwnyok mt«kony- ne Valtrompia nevU dros azoeial- ranciát, hogy bason16 visazaéléa:ek beuélőgépek:et • nálam kap- ■ 
nyebbulnek., ehelyett uonb~ ~-ég ist polglnnesterét egyszeruen el- töb~ elö nem fordulhatnak. hatók u ösu:ea magyar dal- : 
u.lyllS&bb le~t • belyz t. Lisztjuk, esuttik, mrrt t1gy mozg6ki(p-elö- Olasz:oradgban, Garibaldi ha- A kö:y:nr:;!aem~_ , _ : 
rueg f6zelékJuk '':'enlare m~g _M- adáson kifiityi)ltc az olau vezér zájában rémuralom van. De már " --e.1--. ■ 
ven akad, de• loJú, • tcJ, '&J .. és karkfpét. Tulajdonképen a viroi.t virrad ,a becsülete& belátb apo&to uivaeajö~~:8!"~ e~om : 
c-ukor ára ~érhetetJeniil f~l8zokott akartAk: megbüntetni polgánnel>te- Jának Oioli1tirwk és a terrorizmus : 
::re ~~:
0
\ ~ Vl, mar a:: rének 111.em~lyébe.n. Ea a boazu ez:- beklyÓliból azabadul6 olasz nép ér- Vagyok pártol6im j6bari.tja ■ 
Y n va 11 megismer . uttal félrestilt. A polgármester pol- demük ucrint megfizet majd a ha.- • 
he~~· ~m~k~-mozrl~~ gárii fogl&lkozád.ban &Z ottan zájukat 80káig ki nem be,·erbeta Zvara Ágoston . : 
O av O o:r.na · . ie · fegyvergyár munkán .. ·o!lta o pol- vea.z:edelembe sodró frizis-hazafi- ■ . • 
~n.. • legielentllilebb !Yf;PJngylr- giÍrmeirtef munk:btáritai a legkimé- alrna.k. :m Icu akkor a ''CorriPrt> HARRJSBURG, IlJ... : : : 
·o gócpont~ ~k_u il.ai b4reme- letieuebb romboláeokkal ét puszti- della Sera" uerkesztöségének ab- •1• 
{>fM•kkel lehetett utJát v.\ctni u ál- túu.l folf'IU'k a törványnvel üzött 1 b.i 17 1 • : 
' l!noa ll!lrájknak, nihfi.ny nap ó- visuaéléare mire a korm.íi.~ '6nalr. 
8 
va ... ••••■■■•■■■•■■■■•■■ , : 
!I 1N dig pár turini ■zöv6gyárban látta aurr&cn megnyitni a ~~lgár. ■ 
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Mir nem mer •enk.i nyilvánotanl ----------------------------- 1 wfolyama nem leas már alacaonya.bb éa így mo,t kell mindenkinek jegyezni, aki még nem 
vél mitnyt kockázta1ni9 a hangot Alaptttatott. 181'.5:!-bea 6 ,.. __ , . 1 00 korona~ t $ f J .50 Jegyzett vagy keveset jegyzett • nagy haunot biztosít ......,.; értékpapirokb61. huaf,ak togtön lehurrogj11.k, le- Alapt.mte 6e telMles: , 
b cun rlik ea üri11jön, ha még ép p ,000,000.00 
hörl"el uabndulhal A 1cmlegegc,k-
kel ug nnak akfi"apA1.kkal MA MEG 13 OOLL 50 mEg a tirutlalmi egyc1liletekb6 e 
la kmldonkbkel. Mind u olasivá. kül" d most az o' -haza' ha . 
roaban egyeaúlt·tek 11I altak ci.m-
leg a kémek ellen, ténylt>g a polgi--
rok politikai érziiletének kipuha-
olásúra éa ií1la.nd~ ellen3r:,.kére. 
.\ki a blboru e 1cc van. azt felje-
1 ntit a batóúgn&k • tekintve, 
teljes felelősség mellett 
EGY SZAZ KORONAS KöLCSöNKOTVtNY 
!'IZETHETI HETI VAGY H AVI USZLETRE IS, DE U SZLETPIZET:liSRE 60 CENTTEL 
D.11.AGABB; - A J EGYztS:liT CSAK ERRE A CJJdB.E KtlLDJE : 
ogy e feljelentúek Ttndnerint ::,~:z°:::::s ~tt_:1 a!~:::N~ ~ 
nhtel • 'evelek utján törtéruk, ztK:!:RT I.11.JANAK. K I s s E M I L nydvtnval6, hogy tulajdonkEpeni 
:,::,~~~f:.~!:;F:~ FIFTH A~ E :::::~T.11.EET~~!na p o.!~1233 133 s d Aa magyarok bankárja y k 
pllioLábaan elhrlye:r.cU oroazlfi.o-
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2. 
- Hol lehet mott u az Anoonia. nevü ha-
jó és mit cain.álhat most azon a hajón u éu 
egyetlen Rólli lányom. - s6hajtoU fel a bá-
nyiban llarauti Sándor - 1 auvait a hozzá 
l"aközelebb do1eoz6 Caopak fiuhoz intézte. 
• Valahol e. nagy Oceán közepén uazik 
nioe:t az a haj6, bátyám, a maga lányának meg 
b1ZOnY'(le&D tiz legény ia igyelc8zik tetszeni, ha 
a lány igazéo olyan azép, amilyennek maga 
mondja, - felelt Csopak Andris. 
Körülbelül huazonötévea, j6 kiállá.au le-
gény volt er. a Caopa,k fiu. Egéu egyszerü föld-
mives gyel'f'k volt 3. dr. 10k terménetea éfi.z. 
ael lldotta meg u Isten a azinte arra azületett, 
J,ogy el.96 legény legyen a faluban él azd. i1 
lett volna, ha az l■ten megadta volna hozd. a 
módot is. De nem adta meg. Na.gyon szegény 
uülök gyermeke volt 4, napszámba. járt u 
~pja, anyja a mióta felcseperedett, lS maga il, 
uem lehf'tett te.hát abból 1emmi, hogy 6 legyen 
a falu elA6 legénye. Sem abb61, hogy 6 kapj1. 
meg a falu ei.ö leányát, akit ueretett El aki 
ó~ ftZeretle. El ae bueauzott hát aenkit61, ugy 
, 16.ndorolt ki CAopak Andrú Amerikába u ·ne.. 
pon, mikor a d'alu ele6 ld.nyát férjhez adták 
1,·alami olya.n emberhez., aki nem volt ugyan 
C'ly.an legtíny mint a, de gazdag volt, igen gaz. 
clag. 
Idekint Amerikában eleinte New Yorkban 
u-nge-tte az életét. a Cietal magyar paraszt le• 
1;:ény affélf' "uri [oglalko.z§.ssal ", mint a tányé. 
rok h piszkos ed~nyek mosogatása ronda ven-
•Jéglök piazlro. hál.86 helyiségeiben, vagy pe~ 
d1g a "port,,reskediis" • lepetétebb Eaat Side 
aza.lonjaiban. Seho,ry e tetszett neki ez a 
1 ,nka. de kibirta iiszt61 nyár elf'jéiir, mert 
.r:.ndjirt mi·gfrkl•zésc ntán beir.a-tkozott az in. 
gyenes esti iak.016.ba, ahol angolul tanult, a.mi-
t.c-n végtelen nagy öröme tellett. Hogy bevég-
z8dött u iskola, elment beeeilleteg munka után 
kiment Pennsylvaniába bánybmak. 
Haraszti Sándor kikereste nagy nehi·ze11 
,;alabonnan a binyá.uruhája b€-lwjéb61 e, R6--
zsi lánya arcképét, melyet mindig magával bor-
aott éa odaadta a Csopak fiUMk. 
- Itt van ni, nézd meg öcsém, olyan szép-
e a lány, amilyennek én mondtam, - szólt 
RarMZti $Andor, - de ngy fogd meg a képet, 
1,ogy be ne piukited. a azenes kezeddel éa ng:,' 
1,ézz rá, hogy valahogyan azt ne gondold, hogy 
jll J,·nn~ néked feleségü1. 
Oeopak And.rib kezébe vette a Rózsi ere. 
képét, nézte, né.de, egy darabig nem az:6lt sem-
UJit, aztán nagy aok!ra. megn6Ialt; 
- Hit es bizony szép lány, bitylt.m, -
n.ondta. - Büa.tke lehet rá. AY-tán kinek szin-
t& maga ezt a lányt. 
- Kinek. Nem 11zánt.am én eddig lf"nki-
nek, - felelt Ha.rauti Sándor. - Hiszen mEt( 
itt !Únese.n, hit kinek aúntam volna. 
- No csak azért kérdem, hogy ngy sietett 
c-davágni nekem, hogy valahoK,-&n eszembe ne 
5naaon azt gondolni, hogy j6 lenne nékem fe-
!t'&égül, - magyarút& a kérdést Csopak: And-
rnl. - Vagy talán ellenem valami kifogúa 
,olnaT 
- Dehogy LI öe!lém, sie1ett megnyug-
tt.otni az öreg a fiut, - az6 18 róla. - Cu.k ugy 
bolondjában mondtam élt azt gondoltam alat-
ta, hogy olyan uép éi. j6 é9 finom linv ez &.7. 
i'.n Rózsikám. hogy ll('ffi adom ám oda 
0
az el.a 
!öldhözragadt 11zegény bányáunak. Art ae-
retném, ha valami gudag amerikainak akad-
l'A mei;r rajt& a ueme. Aztán na~y nri diqia 
II. GY Ali BA~T ASZLAP 
ienne beltsle. Hej, tudod, az öreg anyja a.z 
,·olt ám még. 
C.Opak Andráa azt kezdte hinni. hogy 
minden szül6 egyforma, még a legbeesülete-
~ebb 61 legegyaerübb .zülö ia. Ott az óba:t.ai 
k...a falnban, akit ö szeretett, azt is ft&Zdng em 
l·erbez adták a szülei. pedig a J..,ány nem sze-
rette azt a. gazdag í'mbf.rt, itt ez amerikai bá-
nyában ez a derék IIaraat1i Nándor is kimond 
ta a szpntenciát, hogy az 41 azt'pséges lt>imyá-
1:ak pedig gazda,r férj kPII, ucm holmi t1zegéu~· 
••6.nyáulegé.ny. Ilyenek a cül6k. 
Haraszti Sáudor gondosan viazardtette a 
kt•hlébe e R6u.i arck~pét éa e nagy munka köz• 
t.-en észre se vette, hogysn elha,llgatott, milyen 
1'J.Wtlan lett az a Csopak Andrá.11. Mindkettö-
JÜk gondola.ta al'!onban ott járt még j6ideig a,; 
Anconia körül, de egyikük sem sejtette, hogy 
tn.í'nnyirí' köz(•ljárt az igaY-Sláp:hoz Andrá8 ama 
v{>leményc. hogy tizen i" h•p:yt>likf'dhf'tn('k ott a 
t.ajó fedélközén a 111.ép !Uzsine.k. 
Való&ággal megrontotta ugyani-. már elei 
un kezdve Róz.sira 11/:.1.ve .azt 1L kiK i'•l\'f'&etet i'I 
t•éhány ember, amelye.t egy tengeri utazás kör. 
h<'n még a fedélközön is megtalálhat az tmber 
.A szép R6z11i m:emet lllZUrt a fedtHköz minden 
utaaának a egy pir legény erőnek erejével ud-
,-arolni szeretett vol118 a lánynak, aki azonbali 
M·mmibe se Yette 6ket. . • em olyan tenné11zrtii 
llny volt R6zsi, hogy akárkivel 11zóba állt vol-
na. El i11 maradoztak me11üle la11~ank!nt v 
udurolgatni aJaa.r6 legények, de egy.kettö 
1 t m mondott lf' róla olyan köun~'en, mint a 
tQ-hbi a ezek mé-g most ifi, az ut második felé• 
1 en, egyre ott 16.betlankodtak körülött-t'. A.,, 
eg);k már meg ia kérte a kezét. Kijelentette, 
hogy ké~ R6viit Meaégül Vl"nni u:ou a napon. 
rmik<n- a hajó kiköt 'nv Yorkbao. Rór.i1i 
1 
A Magyar f?ányá3z/aP;_ 3zám<j.ra irla 1 
- EGY OREG BANY ASZ -
azonban nem sietett annyira a férjbezmenéascl, 
hogy meg ne várhatta volna, amig elébb eljut 
u apjához él kereken kikoearuta a tengeri 
Ur6t. 
Mindez csak b11gyján lett ,,.olna a.zonb&n. 
ha nem akadt ,,.olna Rózsinak egy uri udvar-
lója i,; a hajón. 
A tolmáca. 
Ki ne emlékeznék viaza, aki valaha meg-
teUP a1. utat az Aneonia fé-1<" haj6kon, hogy 
:l'gtiibb esetben miféle ·1 tolmács" alkalmatlan 
J..odott é hencegt>lt é!l okveti.t"nkedett ('Zekeu 
<1 hajókon a <;Legény feMlközi utuokkal. Volt 
i<Oztük dif'ttér,,treméltó ki,,.Hel is, d~ az. ame-
lyikröl itt szú le&, a legroUZBbbj6.b61 való 
,·olt. Tgui pesti csibész. Más: u6 nineften is a 
uniz-:,·ar 11)'f"h-b1•n enu<'k 117. f.'fflh<'fllf"k a jellem 
.:~n·. akit általában csak Tolmit·l!111tk hh:or 
1 ,in,lenki, mintha bf'('nüle-tes nt\·e. nem is lett 
• olna. lfl'iu hogy a isapkújá.n ott dis.zl'lgett az 
Intl'rpretf"r szó éa & me(rmagyarár.te. ait m.in. 
◄ lenkinek az nt legeUllS napjin, hogy az az an 
go! «zó annyit jelent magyarul, hogy tolmáce 
,,, ekinek akltrmi baja, jelenteni vagy k6rni 
·alója van, dt nem tud angolul, forduljon hoz-
1lt.. ó majd tolmát.(li()lje. ll dolgot a kapitány 
1•lött. 
Rózsinak nt'm ,·olt aemmi baja, ae jelente-
d vagy kPrni valója, nem is fordult tehit a tol-
wAcfl urhoz, aöt ahol esak tehette, elkerülte,, 
11 Prt m!g a nhliee iA a~rUS. 11zemtelen volt en-
uek az t'mbemek. A tolmáci1 látt.a, is j61, hogy 
Róz • kPrüli, de nem ez u ember volt. 6, aki-re 
P.Z il)·Nrmi hatás.<;al lett volna. 0 bizott • saját 
rnfrbetetlen areltland.gá.ban é8 tolalrodWban 
!I ahol esak tehette, mPgnóli'totta R6zsit éa azf.. 
J <"kí't mondott neki. 
:,,fo,;-1 i11 a,:Prt tilt Róz11i a azabad fedéJze. 
ten egy nagy caom6 hajókötél teteji.n • egy 
D&gy eaom6 UIZO!lY kell6a k.özepé'be, hogy le• 
Lttőleg 6va legyen ennek a kellemetlen ember-
nek a tolakoduától és zavartaJamil Avezh 588 
a jó levegőt, a harmadik osz:t6.Jyu tengeri uta 
záa egyetlen gyönyörii&égét. Ott ult Rózsi u: 
llll!IZOnyok között k egyik 6ra a múi.lc utin r, 
µül& el 6at:revét1enül a nagy betséJgct.á koz 
ben. 
J\z.t 11e vette ~Bnt' H.ó:ui, hogy odafent a.z 
dsö oaztily llétafedélzetén, amelyről Q.a8')1>n 
j61 lehetett megfigyelni a fe-tlélközi életet, JO 
td~ig á.llt &gy e.bő O&Zt.filyu utas a. karflra UI 
u:aw:.koJva & lá.taz61ag a fedNkOZ. tarka nép. 
aégét nézve,, valójll-ban pedig R6&&1ban gyo-
1yörkö<lve. A.t1. mir &izrevdt,• a lány, hogy 
tuh»ác11 ur eg.vre jár u uuony eaoport )1:, r il 
,1'- 1·zzf'I nem ts i~<'n törö<lütt. 
Eljött a ,,..eaor& ideje, u uuonyolr: ia 
megéhezttk a 11Z&bad leve,rön • lementek. hogy 
4•lkölts,'ik uerény V&l'&Orájukat, az as elsö osz-
tályu utas meg 11:tintén t>ltünt onnan • aét&fe 
délzetről é& bemf'nt az első oat.tályu utasok (~-
nyea t'bédl6jlibt>~ hogy helyl't, fogl&Jjon a ka-
pitány a.ctalánll és fén;vea, [~jeddmi 1,-aeaori.t 
fogyuuon el. 
Rózsi vacaorája sokkal rövidebb v„1t, rumt 
a, elaö oeztAJyu utasokt~. Nagyon htm.ar k'-"" 
sztn volt Yrh•. S amint kkzen volt. kezdi.e e 
lUlfl1-0nyokat rá.beu"1ni, hogy jOj,14':nek fel w 
gint a na.had !edHAetre, ott jobb a lev~. kár 
a dobtNI levt•giSjü beJsö belyWg,·kben lenni }P 
h kv~,r. di! valakinek Tlllami táraujáték Jn 
thtt az eazl,be és az a,gonyok mkátrb ahban 
vettek réut, 11C1Dhogy Róuival tartottak vol 
ra, aki eey kis id6 mulva jó melegen felölti z 
ködött M felmf'nt m.agt.ban a .etét fed~lzet„ 
(Fol1t.Atba kovetbr.ilr.) 
COLORADOI KALAUZ. NYILATKOZAT 
. A1 amerikai magyanág egéuség ügyének uolgAi.atábu, arn. • 
Iö,ul: HUNTEB JÓZSEF, l'&n', Colo. felfedeilire jntot.iunk. hogy • macv báDyúsok ~ olao-
- --.- • • , , nyal bizoll7 egy• helyeken nem a legróuá.sa.bbak. Köa.vény, ideg 
A MERRITT S B1ztos1tsa f1zeteset. bántalmak, gyomorbaJok éa ezer mú baj u, amety ldnosn • magyar 
GYó<.Y!",ZE.RT.(ffRA. Ua mega r .i.l vagy megbete«.Zik bá.eyáut. Nem ktrt1Sük, n~ kutatjuk, mi6n va.n u f.gy, A.r; ~ 
mln11enfflo 1tJ61y_.r, paplr-- éll cwn· ,r: 1 ud dolgo~tu ki fo .. {aJ el- ut mondja; nem volt hovi bilalomma.1 fordulnunk, a m!,ik meg Mi 
mlAru Ul•hac.6. lá.d'!tt Gondolj~ eaak faleli: driga. pénzen boiattam uagy h&ng'OD hirdetett orvoaáJot &. 
,!~~~•~t~ g a t, r J fel Ilunter Jóueí nem ba&mt\lL. Aká.rh.ogy ia volt. u mir mindegy, moll ua. g-ondunk 
C-APE Al\'"D fl-U.OOX 
t 1:, _,tm ••·~•e. 
fht& M mf'leg ri7. 
JOHX n. DICK. tubJdonot1 
WALSENBURG, Colo. 
Nagy alkalmi 
kiárusitás 
M. KAL ES 
Fart r)1o , k dezze meg " doA~~ ~-==: ~= :~eri:PATIKA 
lm &.Jatt minden bélen egy köshaamn cikket kll J mely 
é.r".elemm.e van azerkeutve A lap vasm 
ikkck k.öüwznu vo ~ t és a. pa.i. ab 
di ta.lanul fill a honfitána.Jt r nd 
nJ W< re· ..,.,. bogy "ék negfo dj.UC 
A ma.i n&.plól kttdve & Korona Gyogyaz 
u~ u cikket a MAGYAR BilfY A ZLAP h 
Jelenni, hoey b yitó szerep.i -ngyenek u unerl1w -,yar 
lhe First National Bank aok egwJépt ln kömtve a Jólétét, hbir 
ban. 
~ 1 árl~~ : nd"' dkk~f of Walsenburg, Colorado. Fogadja. meg minden bánJ'lf,U uokat. a tanieso~ melyek• 
fcb6bhá1ok. 1111telr., kaii.pc:•k NI d· kekben lesmek. A aj Ú: családja é't:1eke kóveteli ed meg. 
p(ik moat olcs6D kaphat6k. Há.ny szegény binyl.u hon!itlnunk adt& meg m4r Dnak a ke-li~h-;;:::::;:;;;;;;;;::=::=:-=-===-=-==-:::-;;;;:;:::;;:-;;:;;;=~-, KöSZöNBT NYILVANITA..S !!i<" lcleJt5e el a ,iruuukict. B~~•UH a.ln.ptőke $60,000.00 aerves árát, hogy hauontala.n N bajira ú1alma& 0~ vúárolt 
N I a F nt N~a~~ El~::'f!zetnbe Foloeleg · .$40,000.00 &sze éa szedett be. Hiny&n vannak, a.kik tan!catalanul iJ.la.nak, nem 
i Leg1'obb 'italok a lerrolcso' bb a'rban 1 \z Els3 KoMn,, T,nam;r A~•·,.-. -... ----..-............ ,_..,.._ BIZTONSAGI LETl:TFI61[01[ mernek „hová .... fordalnl, n!nc,en meg„ a binlmuk ,enldhes „ & 1 nka> és '.\lagyarorszigi F.gyesult "' 1 inkibb l!fDVednek tovibb ba.jukkaJ., semminth hW,a. &16 
Ili ll g,ar llunkb n.tegatgé.lp~ Dr. W. N. HALL II __ TISZTVISELOI· ,ágra dobják ki u amna 11 -,, ... -~ntjen,;t. c,noo. 
OLVASSA EL HIBDET1:SONKET J!S PBOBALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG-
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
IRJON ABJEGYZtitlNUBT; BENDELO LAPPAL 
tS BOBITl:IOIIAL EGYtlTT INGYEN KtlLDJtll[. 
IME NJ!:HANY l[t)LONLEGESSJ!GtlNI 
Shennt't•Mle u~, Hi-..1>állnka, 8 hne, aallo11Ja . $.:UMI 
()..haaal !a.fia !-ólhmk N Roro,·I ka. 8 l>n•, Jallouja • '3.00 
01Ufo1ulal J;,on)ak., 8 hl', jPllunJa . . • ......• _. f.'1.00 
l"(rOII Ul(J Frhfr ltó:11111pá1iuka, s11llonja •. $2.00, . 2.50 $3.00 
l~n Örtc'S TUlala Hú,u,.-1,illnka. pllonJa (J:J.30 f-1.00 '~> ·rom 'l<'.l<Jl'e l'.kliuka. pllunja • • • .13.00 
Rrih6rhm,, p;JlonJa • . • . • • .. .!.30. '3.00. 94.00 
lklr11,ir,,.kA. Torki.Jy. Hum. 11.'llllonJft .....• :l..:'kl. '3.00 •• .f.00 
n,uror111.-1 f11 \e• ,·urkl borok. p.llonja Sl.:W, :!.00 2.M, a.1.00 
\lacar IUz.lin• Uor. 10 pllonoa 11.on<, • • .,10.00 
li- Jó NUn) kÚ bor 
('-n)e Pálinka ÜU."Kc>klN·n, 1 Já,Ja t 12 (f'IJe. fJUart) $,10.00 
E PALINKA RENDES ABA AZELOTT SOIIAL NA. 
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAVAL $10.00-ért. BIZTO-
SITJUK, HOOY MEG LESZ ELJ!GEDVE VAGY PJ!N 
ZJ!T VISSZAADJUK, 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
121n Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRÁS LORINC, & u.állitáai out.ily vezet.öje. 
lo~gy et és llunkú ~zovetkezct Elnok: -.FRED. 0. B-001' E nyil.&t.koaa.t kóJrebocá.jtáaával a Korona. Gy6gyuertár köte. 
z 1ton mond k08Z0netet Imre Fe- A State G=~,~~nk ft'M:t.. Alelnök: .••..... JA.S. B. DICK leaö kijelent.élt ieu, hogy a. 111AOYA.B. BARY.ASZ.LAP olvaa6inak 
1 rene te&tvérünknck, em1 rt f :-a. WALSENBURO, Colo. Pémt.tr:nok: •. R. L. SNODG:R.ASS egéus~güui _érdekeit k~tö&ö~ figyelemmel k:iri.nJa uolpln.i él 
,Jozott. el.!yesuletün.knek egy fi611:- 111111111111111 " 1 "' ....... Segédpenttárnok M. E. COWING uért. Jól teszik e lap elofbet.61 és olvasói, ha minden levtliikei Jgy 
jit •ll('gttktkitan1 ( 01..-ega.11, Pa. r-..:__.;.;;;..,:__;..;;.,;;..:__;.;;;c~="-'-'-......;..;.;.;._:=======, lcimesik:: KORONA GYóGYSZUTil 2812 E. 79Lh St. CLEVELAND 
Foga,!j& a ti„hlcar kouonetH Legréaibb, legnagyobb és leniobb magyar Ohio, "'a nevük a.Jálriaa ut.An od&Uwk, hogy • MAGYAR BA-
)laradok kivál6 tisztelettel ft" &J NYASZLAP olvasója. 
Sipoe Gyula, l[, P. Titlw, 1 uzet amerikai és hazai italokban. A., bi%onyoa, hogy minden levél uonnal él a legnagyobb titok 
Hox 4211• Homl't City, Pa. l , ml klP(>JgiUA,tank „ m,··rlfk.iink a Je&Jobb tartáuaJ. leu elintéave éit hogy jobban, lelldiam.trHeHbbe-n NI na. 
-NEW RIVER izi°NM.EZOIN I Kt'rf'Ntl'lü 68 1ak~!"~,•lésekrlo, küfon& gyobb uakértelemmel b&joka.t el nem int.é&hetik •hol nm. 
Odewald Oac&r ur képvueli a }lfa.. l a:omlot f1,nl11unk i Mi UI ut. akarjnk, hogy a JIIAOYAR BAlíYABZL&.P minden 
gyar BányWla.pot Fel V&D. ha- .. ,.00-0.. Nt=:~;!;; ,.-:;::.:•"';ö~~~ fizetjük • 'olvuója. makk egéua6aN Jegyen. Ad..-
talmuva elöfuet&ek felvételére .ArJ~H. poharat, a':i':.~ 11u1úhnaót ntvMf"• ':- ■ iiiiii'iiillii■ ll-■-■■-.-...■■ ii■■i■■■iiiall■ll ■-
K„Ut:> '-\GY r,u,K, AR.IEGYUKET " Seg'1· ts mag'adon Dr. D. B. AKERS I Pffizt 'IODt'f1e?:i:. =k 1t~~- (Rf',O.(f'rtld) 
P(>GORVOS I A.I\Al:\"K; 
Jw.Uce l-pillt>:;1:u Luder Ston - P:1~::~"11-'-• .. !~=t;: s.oo I Oh.J~~C:, ,-e- . . o~n:~• i.u 
N'm.......,.. 1~ ..._. Ohlot p"anyu "«'rN • 1.00 1.23 
K~rl sL~°:,!;o:·P::~ocWt. ! ~~~r ~at~na 1~1~~ ::: ~= !: g~~~~ !:::9-~:'~~-~ . . !:: ~:;g 
(;ln • • • • 2.00 2.:;o 300 f'aJif()rnlaf Í>N'lt . • . • . • 1 
--------·==-: HaaaJ boro-.icska .... w G.00 8.00 ('al.~,!-.~~ f=~~ . l.M 2.00 D L L BELCHER Kllm,n~ fdni 2.00 2 .. w S.00, _a.nni ,._ . • U~O 2.00 ayomor~ '1 ,-htl rtft6 nr1wr.ka h.lunüat,nl •HJ macit • be, 
1 r. • • Anlsto~ 2.00 2..50 8.00 ('allfornlal 'fo.kaJI 1.SO 2.00 2.M tt"~gt•lt f'J.tt'i "1!:~~1:!"n~~~~~Uutit,la: IJerb)b. 
:1 )lain 1~111..., C'N-f'k Coal C'o. s1,irJ1un. tluta .100 350 -ioo f'll)ltornlaJ PortOOr t,G() 2.00 2·~ l•'chl'r rnkorka HOl,\X nhn:1. l"INII dobo•1 Zril,I pccaétt~II 
1 
FOflOR\'OR Srtlvórfum • ;:m s:oo '1:00: {'-a~;rnJ_al s~•"1"Y . UW 2.00 2.llOf PGl D<H,J~\RJitHT 21i \OV D<}007.Z\J, Krt,Dl'Jlii')( DA.JtHOVA. 
11 
1.00,~.~~~~~~::..... Kukon<a "'t··F. ~w~i~! T;• C~MPANY .... •·001 Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
• "'"''/,!';~~•::,~- .. ,.. 318 Thi d A D M p• b h p 125 AVENUE A ro, .,. "·• DepL e NEW YOBI 
, --========;;;;;;_•, 1 !..::..:.::.....:.::::r..::...;:.:.:,V::::e·:.........:::.:e!:p.::t.....::::........:...::•tt~•::::ur::.!ll:!., :..:a:...!. 
- 1 ■■••································--·· 
ROLAX 
1916 JANUAB 20. 
' b ,ak annyit jeelntettek u oroszok, hogy a vutedelmcs ,agyi"!"------------------------------.. 
A Vl• 1a' g'ha oru hid. IQ.lAtt meg kellett állaniok az el6nyomulisban. Ez magya ·osan A gyomor, vesék, máj, lép, hólyag éa belek kölönböső megbetegedés~ rheum& ideges és meg • átforditva ut jelenti, hogy u O!lztrá.k-magyar csapatok alap~n meg hülélböl ered6 fejfájáa, .u:ék:eláai éa eméastéli mvarok. étvágyta,la.núg, gyengeség ellen a 
___ _ mkták őket, . ·em Ali meg az orosz uért, mert hideg az idö, hozzá legbme>sabb és leggyorsa.bb ::-:::: ~~(): ~~C~~tó, ha.vitismtláa idején nők 
11.ONTENEGRó B:IJtüllT K.öNYöJLö G. van_ ó ~okva ahhoz. Megálltak. azért, mert .melegu~ volt, alaposan 
.• eltés, keltett u egéa 'rilágon ez osztriLk-magyar aiáJuk fútötttk a magyar reee_rnsták. - • El~1zakodm_ uért nem az.a. 
,)r'iAsi meglep t b.irea t n grói vir Lovaee ellel&.. had, mert az or087.0k vereaégei.k dacára 11 u,abb és UJ&bb csapatokat 
h.adaerc.g vimtl&n timadiaa &dél 'd~C111 ~ eú.gnak Mikor a törö- azaí.111tanak a galiciai frontra é8 bizto&, ~ogy rövid idön belül ujabb 
Ez a vlr 'folt• bÜ&lleaége & 'd v~Wbbu M:gyaro~g na.gy réazH v6rea harcok kezdódnek. Az egy hetes útköze'lben Lioaiogen tá~or-
ki5k eJ!oglalta. & Ballcint, maJ dtak k tül t„rni. s~üz teriild nok 5100 oron katonát fogott el, 30 tisztet és elvett az ellen.ségtol 7 
ia, & ton.aei hegyláncokon nem tu eresz o E h 10-ontiiulőt. 
BULGÁR VÉR TEA 
TOit a Lovcae földje idiig, melyet nem tap~:t ~~enség. á z & k-~y MARADT-E MiG A.GYU MONTENEG&OBAN. 
J.Talja Oa.tarót, 8 hi,I'fll_ oettri.\~d~:rf~i~~~:::m!e:rr: á~..: Legntóbbi hiradú.sok szerint Köveaa tábornok serege 6riMi meny. 
péröl bele lehetett látm a beflc, la 'á.k 
8 
Mooarebi& csapatai. akkor nyisfgil hadifels.zere1ést zsákmányolt & diadalmu elörenyomu1'8 
tor1d.ba. lI& ezt a hegyet ~ f~be Je urai leunek az Adriai alAtt. A Lovese erö<l el!ogtalá.s!nál 45 §.gyut vettek el. a monten('R• 
namcak •géaz M.onteot>~ !:~an a bi~ga taliánokat. JJOvcee el- róiaktól, mig a fóvároa .~vételénél 156 ~reyut. 10:000 puaka., 65 gép 
CSODA.S GYOGYHATA.8.lT A. 
GYOGYULT BETEGEK TIZEZ-
B.EI BIZONYITJ .lX. 11
- Egy nagy, öt hónapra elegen.da 
caa1Adi doboual 1 dollárén bár. 
bori küld & 
Marvel Products 
tl"ngernek • kt.a&órftbá.tj •· ,_, hób redek heBJ'nek föl- fegyver• l'engr.teg mnn1c16 maradt a gyozteaek b1rtok6.ban • . ett J napig lltunnoltak nya tg e1·v au, me 
e 19 Marvel Bldg. 1 O., Pittsburgh, Pa. 
f I a v:-. t!z m.igya.r billk 6, a harmadik nap alkonyé.n m6.r a Lo~cse A ZOLA.SZ JL\BO&U TITKA. 
tetejéröl az elle~gtöl elvett ágyukkal, lövctk Köves ,generália a Él'dekes titokról rintotta le a laplet ftz oliwz képvi8el6h!zban )fai napig 10 igyu, lO.OOO fegyver, 9000 gránit, 4500 láda mu- MILYEN PUSKA.KltA.L RAJl. 
menekúlÖ mon negró[akat. Ol~n hirtelen tórtént min~ez. ~o~· egy ezoeiali..tta képvieeta. Van ugyanis u olaazoknat t>gy hirP.S n(.p. nici6, 45.000 kézibowba, 220 muniei6s kOOBi és aok hus kouzerv, pho- COLNAK A MAI VILA.GHABO. 
Nikita csak nehff.CD, kutya futtában tudott kihurcolkodm C'etttnJé-- költöjiik. D 'Annuncio, ki • nagy Petafi pélJájú.ra bejárta az egé;sz na, olaj került napvilágra. Ebböl lehet látni, hogy nem ment olyan RUBAN? 
ból Mooten gró (4ván>lláb61), mely a IJO\'e&e ht~,égtől e~k plr onúgot a háborn kitQJ'é.a-0 eUltt, • vár0Al'61-v6.TQ6ra, uteáról.11tcira' simán az elvonuláa. minL azt angol lapok kürtölik. 
Jdlom temvu-e ..-an. I.11:·rongyol6dva futott u éber.i), ny'omorgo Mon• lt-lkeaitette a népet hartias nrseivt>l. buzdította 6ket a catlra. Az 
t, negr, i ae~eg 8 ,1-tána nyon1tLha.11 Köveaa tábornok. llikbr után már egfsz Yilág bámubttal nézte az olaaz Petőfit, akinek aikerUlt izgat.A- AGYUHARC A FRANCIA HATARON. Ausztr1a-Magyarorsiág 95 ev1 
lesett" t4várOII' is, Sik.ita ytzérei rá.betHlték l>sz királyukat, bor:-· aai révén beugratni az országot a vérs hábornba. :\fost pedig kisül, A ny11gati haretkrcn aaak igen ritkán kerül most a sor rohamra. mintája Ma.nlieher rendue:ü. 
k tJ n béket a maa&rokt61, mert a nyomorusá.g ~ mi S;rer~iában van, hogy __ e-zt a lt'lkes költőt, két oros,: _grófoö pénzelte és hogy verst'it Legnngyobb részt csak Az ágyuk dörgését lehet halWli a csak néha- í.49 kgr. sulyu, 8.0 mm. kaliberű. 
u. csak gyeukjáték ahhoz a végn~lkuü azenverleshez. anut a mont<1 nem orur;etle-n. TDP1Pg hazaszeretPtbal irt&, h&nem meleg angol és orl)ffl' néha fordul e15 egy-két sturmoláa a szuronyokkal. Fölrobbantanak li tiilltltü puskival; Németorsdg• 
Dt gr6i népnek ki kell majd illan~ ha folytatják a l:láborut. . aranyakfrf itt-ott földalatti akniikat s ezeknek a gödreiért van kisebb esetepaté. ban; 98. évi mintáju .Mauser rend 
Ürömmel urlvózöljúk eg a kiuinyzwk lál.8%6 békét is, mPrt igen OLASZ KEGYETLENKEDfSEK. Hogy mépe legyen azonban nyugalmuk e. szegény közkatonAlmak, &Zeril, 4.10 kgr. rulyu. 7.9 mm. ka. 
nagy fonoomággal bir. Anglia ugyanis al6..i~tott ~in~en 11.öre~ . ·em tndnak etare menni a tal.iinok, nem tudjü: kereutiil tömi h.U kéti hombákat dobálnak eizymás árkába a. fa.rk.asazemet néző el- liherü, 5 töltetű plllká,·al; Török 
geeével egy kötelt-W nyilatkozatot, ml"ly sténnt egyik allam_ se kot. u osztrák,m.1.gyar harcvonalat s közel egy éves oi.trom után mag.var lenfélek. 01'87.á.g: 90. évi mint.6.ju Ma~er 
het hék t a m.As.ik belctgyeúsc nélkül. Anglia ezzel ki aka.rJa bum1 U.zen van m~g Görc is. Tehctt>tl('n diibiikben az elfoglalt Ida trrület HAB.C A POLYAS GYEREKEK ELLEN. i·,ndgzeru, 3.90 kgr. ~ulyu. 1.65 
a hlhorut m6g 4-- -5 évig 8 nem fáj a .!eje azon, ~ogy mily nyom~rba lakosságú állnak bo11SZUt .. :~~-onk6ut agyonl6nek,'_ meg('80nki~nak .A biisrlt:e _\nglia végső kétatógbeesésében már a fsecss:r.op6 gye- mm. kalibe~, á t0ltetu_ pus~A,·~, 
diJnti a brugrasztott barátait. Angha ~u~at, vigad most ia, .~or egy pár ártatlan embert azon urugy ~att, ho~· m.r_gultck olasz llrokl't. rekeket l('ID akarja. kimélni • \'&d dühében uekf!t ez ap~ 4rtatlano- l ,ulgá~ a fiA. fJO, ~v1 mmt6,iu 
• többi ncm.,iet dnik. M.indOU%e fél m.illi6 angol .tato~6.t küldU'k De nem cssk a pol~árokkal bánnak tlyen alJ~, ton·énytelen módon. kat iB ki &karja irlani. ~émetor.ágban ugyanis igen megceappant a Uannhcher renJu~ru, .. l.~9 .. kgr 
a harcba, a többi cupatok hinduk. négeN'k, k&ffi•rek, ta.hm mfg em- ) l ultkorihan ~gy lwebb magyar őrjárat kerult Rzembe egy AOkkalta marhaá.llomllnJ, ugya.nnyira, hogy tejet caknem lehetetlen kapni, 
8 
ulyu, 8.0 mm. _kahberu,_:> t_olt~! 
berev6k I voltak. eröM-bb ot.uz csapattal ~lkeseredett k~elcm u:An legyiirték a m&· mi pedig a gyerekek f5tiplAJéka. Az amerikai Vörös Kereszt <licsé- puslr~va~; Angha: 95:_ évi mmtaJu 
Ha rnoet Montenegr6 megr,,::egi ezt & megállapodút, a~r a tcib- gyarokat a tulnyom6 fl~amban le\'Ö tahánok e mikor már eh·ett(·k a retre:ml'ltó áldoutkészséggel sietett a kiesinyt-k Tl-<lelm~rr-, 
8 
nsgy L1•e-h11f1eld rtndsz~ru,_3.76 ~gr 
bt 11eru 'kötelet betartani a az & w.errod~ jó lesz maJc1 .\og11!n:ak ha· vitéz katonák fegyvereit irgalom nélkiil leazurkáhák őket meDnyiségben ketdett ezállitani tejet a központi hatalmaknak . .Ang- ~~lyu, 1:7 mm. kah~ru, 10 tol 
lotti atc-m.ftdOnek TöRöX GYOZELEM AZ OROSZOK ELLEN. lia 1'_ll•o~ona e:r.eket a száUitmán):okat. p:'d_i_g jól tndja., hogy ezt ~~- p~;t";~~~f:a;::~a('~r:'ngd:~e~ 
A BU AGYOTT OROSZ EL6NYOltULAS. Mióta me.gindult a muníció m.llitá., Törokoru~ a török ~- csakis k1~r6lag a gyereket ~t'~e málUtJá.k:. Ilyen lelketl.-n em-
4
_
18 
kgr. sulvll, 
8
_
0 
mm. kaliheru 
Vencddmeaé kezdett Tllni a helyzet az 08%trák magyu eaapa-- regek minden ellenségeik felett diadalt. arattak. Pel'1.Siában (Au1a, beri.>k merik aztán mrgváJolm a nemet-magyarokat t>mbertelen cs<'ie• s töltetu pu~khal· Oroazorszig· 
tok.TA a galiciai haretérw. M.mt tavaly a Kárpátokba.n, olyan _vad már réges-régen befé.nkelték magukat a koúkok. a szinte •ját orszá- kt>detekkel. • '9l. é\·i mintája :,\fo~in r-endszeru: 
.Juh,·< t, embert nem kim.élv~ ~hantU: meg az oroazok Caernovie~~• gtl~nak tf'kinte~té-k. Most aztán a tör01r: Jova~g m_nniei_óval és köny. E GYENLOK.E AZ AMERIKAI POLGAROK '1 
3
_
993 
kgr. snlyu, 
7 
_
62 
mm. ka.libe-
bogy 18d elfoglalva., kereaz'h1l to:h~k a h&rcvonalat. Roppant to- nyu .. á~~al Jól felszere~ve, _1D,e~;ohan1:-" a ~t .11em aeJt5 oroszokat, 1 .\!exfooi bandák törtek be az Egyesült All;amok területére • le- rü, 5 töltetű puskival; Olauor 
megt!kb1.:D zud!oltak ,i a több~ytre 1dlSI népf~lkel6~böl álló magyar & r~':d kuzdelem utin aikerult oket kw:ontani az orslg nagyobb j gyilkolt11k ártatlan man.káa embereket, &Őt uszonyokat is. Mikor szá.g 
1 
91. évi mintá.ju Paracieino 
csa.patokra e teny az hogy nchány helyen vla'IZ& 18 Dyomták: öket. réS?.i•bol. egy tengeralattjáró elsülyeezt egy hajót ée véletlenül oak egy ame- Careano rcnd.87.erü, 3.86 kgr. IU 
IJe twcaod1~ Aron S!nclrkaink el&tt domb magauá.gbaD hevertek •z . \ AZ ANGOLOK l'UTASA~ . rikai polgár ia odavesz, azonnal megy u eréh-ea fenyegeta jegyzék J • 6.5 mm k&liberii 6 töltei..í 
elesrtt oroszok. _ Ax egész ~-ilAgot telekűrtö lték gy~ulmi hirr-~e~ • .. ~i ~m bIZOD~tja jobban az an!olok gyoni hureol.kod~t e tö. i & kellö elé-.gtétel adAsért. Reméljük és elvárjuk, h-ogy ebben az CRet• 
1
;~~bal; Éelgium: !39: évi min 
pap1~0 me~ .b•111tetteket kove ttek el. A vége pedtg az lett a ro~~· ruk r.eti:z1gt>tröl, mint a~ .~ ~egbeeaiilhetetlen é~kfi hadianyag és 
1
. bt'n is & lf•guigorubb rendatabályokhoz fordul a korm6.ny és minden táju M.a •.aer rendszerü, 3.90 su-
ke punkösdi ktrályaaignak, hogy elfogyott a JapA.nb6 lrueg Amer1U- élelmi cikk, amelyet a torokök r.aákmányoltak. . apr6l-napra fedez erf'jével rll:ta leaz, hogy elégtételt ezerez.z.en ebben az eaetben is a té· 1 -u 7 .65 mm. kaliberű 5 töltetü 
hói liltálhtott ~ unició, <' lesett jó pár t-zer _katona. • nem volt eredmé,. neJc. fe1, a török .m~ak.i caapato~ f~ld alá rejtett feluerelési dol,ro- ~lemért, mert azok, akik e1puaztultak a mexicoi banditák fegyverét.51, /us'kával, Szerbia: 99.' évi mint!• 
nye u elpocseloolt temérdek pfomek, a kJOltott ezernyi ezer ártatlan ~t. ~em volt tdeJu kezeket. elVIDm u angoloknak 8 elááták az ér- t!pptn olyan jó honpolgárai voltak a caill.a.gd.vos lobogónak, mint 8 ju llau~l.'r rendBzerü, 3.90 k.gr. au• 
f letnek. tekesebb dolgokat. • kiket a tenger hullAmai nyeltek eL lyu, 7.0 mm. kaliberü, 5 töltetü 
~ ~®@@®@@®@@®@@@®®@)®@@@®®@)®@@)®@@J@@@@) __ ,,,,.lll!r~::; . 
1 
@) 
1 
@) 
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Fá a dereka, karja, lába? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ha igen és végig próbálta a világ összes gyógyszereit s mégsem használt semmit, próbálja meg az én költségemre és felelősségemre az általam készített 
"ÉR.DEKY-féle R.HEUMA ELLENI SZER"-t. 
E szer bevenni való s egy üveg ára egy dollár, postaköltséggel $1.10. 
Ha nn. bisa.lma gyóg;ysenim iránt,. rendeljen egy üveggel még ma, ha pedig nincsen bisalm&, küldjön be 10 oent ára bélyeget postakölt.lég fejében • én küldök ön.nek egy próba.ilveget TELJESEN INGYEN. 
Olvawa el a mellé-
kelt dicsérő levele-
ket, melynél szebb 
jutalomban nem 
részesülhetnék. 
.... 
IGE:\'" T ISZTELT t RDEKl' \'R : 
Tiib b, mJnt i.>t h (maplg aen -vedtem a l~b km<zT/!n 7ben ■ upan• 
■n•rl HÚ dollárt kOltöttnn OrvOIIOkr& - p■tlkaeserekre II mir a k 6 r h.h.Ml ,. 
rulnt e,()" «r~U.hatatlan be~t. _boeúJtottak Id ... ia'J"ból Jl,Clffl t ud l&m felkel• 
n i. m.Jdión me1n n VWltam aa ö n kwz-vfnJ N r bewna e ll"'1.I aerit. Hir N ei.G 
u1lag utáa jobl'llD ll"ttf- ■ eio- Ü. 'Vt'K elha■ul iláu -~Un már u gr dol~d.am.J 
mlllt. lr• l.al koromba n . Po,cadja leghiJAaab b kün.oltt'tmnet. - ellln~I, 
hogr ~ma hnl.,il torUb(,I ~ -jdomnak rt111u.ah~tt I IH"fflC::--,k holQ' ffl('I{• 
(' hlt\"(l•·m , ho,c,- H • J;"1:ha l!t _kou; lje d lc-..,.N't.eDM"t, de h.ü.6.1 kot.el~l ro,1 
,tom paUkjJát ho 11ntilru.lm kun'lltln terjt"nteni. 
t~ t9 Ht'rbert Allf'y. Ll'TBElU...'i ,JA.'iOS, <ae nwood, P a. 
J(.E, TlSZT.EJ,T l.:ROF.KY t·n.: , 
KötA>l~m.nr-k tartom bN'aff t~domúára adni. hOf{J' u Onnt'II vWrol, 
"~rd<'ll1'·.rt:l l'I Hheuma ell r-nl ■-er ldtün6ftl bed.lt, &Jll(>Dn>;bf-n fe l~m. ki 
m4r h()olnahb ld(S óta 1< ul7<M1 rheumAba.n nPln-00, t'M'D li.V'mek h■,.-i.njlata u U n 
111•mCt1Ak t(' lj('9l>n J(,J fórzl ni.■ ~t, de rbeuma bántalm.&1 telje-·n n1ec,.zMUOk. 
'1ár u .-1„0 iut.,cnil l l<1 e lmaradtak a 11rokúoa fiJdaJID-llk, aludnJ j(,I t udott 1 
11.m11t. hoitJ minh>IQ' fN ün-pr-1 ell1Ab114lt, nyoma dn<'IM"n -•knak a ...-nve--
dNl•knek. ln<'IJrk n,,n Jt?c>r ll»znilata ellitt Alland6an ■anyar,catúlc. Tlut& 
rl -v hl'>l a Ji nlom U-h4t e-?A.•n ''itrdrkJ-fé le 11.he uma elleni ■zrrt" m.Jndf'n •IC"D• 
vl'dÖ ,e,mbttt.Ar,mmnak. önnek pNll&: •zl,•bm. k:öaönöm, h OQ v~ta CMü.-
()om nyuplmáL 
~laradok lkwntti tl~l JJe-: 
DARóCZY .JA.NOS, 
ro o . nor 41 0 . ~ 1 FaU Alle1, EMt Plttabu-sh. Pa. 
Tl!-iZ]' t,;I ,T (; \' (,GY S Z F R (:'.'-IZ t:H.! 
M ln tAn u..-m tudn"k fllO" SW'N'l"f' aem ellenni &11 ö n á ltal k"zltett "il:rdrk)-
fNf< R lu"Um& e11f'nJ Dd' m' lll.ül. lf'lfJ"t'll n1..-e11 Ul!'kem mé« eo ÜffA"!l kitl-
d ... ,d, 11 t'IO'nttal fopdJa lew:~...tnté\>I) k:öuöneWmet kJtUna h a tiaU-rt. Próh'-1• 
tnm 00 ruAr m.iml,•nfHc• Dt'rt idült Rheu.m4m e U.•n. de méA: Uyenre n('m 1111..,1 • 
t:un • a l@trforr1>hl.,., ajánlom mindrn Dt'll"ft'(J4 embertirllamna.Jt e mettf17.rtt>l!'--
h•Uf<o R heuma f'lll•n l OM'OIIÚi,:nt. 
I M G ~ ntleld .l .-e.. • ,J.\'SCSAR ,J.\XOS, Franbtowu, Pa. 
rr========SZELVÉNY======= 
tRDEKY K.lLM.lN GYóGYZSERUZ UBNil 
3964 SECOND A. VENUE 
TISZTELT t RDEKY UR I 
PITTSBURGH, PA.. 
Mellékelek 10 cent á.ra. bélyeget. Kérek er, ingyen próba.üveg " .iRDEKY.F:iLE 
RBEUMA ELLENI SZERT " dijmentesen. H a ha.u:nálni fog, megrendelem a dolláros üveget 
tiutelettel 
NtV ... 
V.lROS 
MEGYE . • . • , •••. 
ALLAM .... .. . . .. . 
UTCA., SZAM, BOX • 
m"
0
"" LEVELET ,ar ~ • =, Érdeky Kálmán gyógyszerész 
3964 Second Ave., Pittsburgh, Pa. 
IM'AOTU BA.rtABZl.AJ' 
-H A z A J H J R E U m rt mindenki uorgalmu, kiSte- C 1 ·('ntMt tl!v6 M ilovanov Sán• lani u igazat mert a rrend 1 ki óbec.. gatdag f.öldbirtob., Jan b;., rral ru:aporitottát: azt a 
.1.1. - leafgtud6 tintviael6nek ilm.erte. dor • Dzaiguruk• l gnle Wlllk lrségné! huudot.1 'i a ddlott61 haDllll ta.nnzu fa haDlUI tanU.Wra :a&égte.:.,es k 
■■■■■■■■■■■■•••••••••••••••••••••••••••• BAC!ntlEGYE. ig zoltil. A t8t1rgyaüaon uon• vid tárgylt képez& ki; ?ent St valö ribiri bünt •r.e miatt leta.r- u immir egy v · ~'· ad Arat 
ABAUJIIEGYB , ,,s.uetort:e ~ neJument u 6rtiú- .:rötá.rgyaláaon .letanóst.at.ott ban fordulat állott be. A vidlott ket soha sem hallolta .\ hatlr- t zta~ A folment6 it'let el.Jen alatt ?l!Ufontat hadoutAly 
N~ t ii&. A . 'a171da uomszéd• 1ak, amelyet uétrombolt. A U:e• ta.nu. • ~Dl7.etiség elleni i%gatú: meKIDAradt abbeli kijcl, nt&b61, rend,)rségnél ruk uért nllott u tigy~ég felebbezmt jelentett "asze, esapatainak k mtiko,:l 
gaban lcv4 Komaróe kó.t:111égbf!'!l renc ctl<'D égnek több eebesliltje buntrftf.vel volt vádolva ~zilajd- hogy 6 az inkriminllt kifejezése. terbelöcn, mert MilovarN>V ~án- be st mellett a l6•ik ho Ví' J v lo „ 
agy t u,éu dühöngott A tüz van uin lliblly /Jbl esei uijgyArt6 a ke• nem 1Dondotta. ,A tanukihall• <lol" neki 100 koron!t iglrt, hat ·r• BEREGMEGYE. 1 <'Zred beaitcreebAnyai t.a z oa , 
l1zen 6t házat ú huszonn~.-ole BORSODMEGYE. kinek iiieyében minap ítélkezett az i;ca során azonban :Mi1ovanov hE>16en nll. d1> most ii azt akarja, volt u elso. i:nely Brerzt L1tovall 
me'..lék~püle t hamvautott el .A öngyilkos pottakaeló .. liakol uj,·itl.C.ki kir. törv#nysúk bllDtetll S,indor ujb61 megmaradt eredeti bog,· lelkii.smcrll:fe tiszta legyen, A 16-oa honvédek voltak u el f. iba beTOnul A Dl':mz(!ÜIZinu 
hui1llatok b 1:iarorofiak uag:i,Té- , on minup d#ólbi n Oroh BFla 19 tanÁl'H. Az ugyéazaég Szilajdain v 1lomWnál #-a njb61 bizonyitot- hogy ne aienvadjen aenb sem ir- aök Br-.zt Litovukb&.n. II.adty lobog6 bUUkEn turdette a Bog 
odav szett ,\ tllkaniány ."vea posta éa thir.Jakezelö revol l!ihál.:i t meg,·ádolta m1"rt '1lit6. ta, hogy a vádlott ig1"ni• megtet- tatlanul . ·em rnararlt tt-hát mú 11.lt.ibornagy Brea:1 Litovazk .,,1 1::: 1 partJán, ogy agyar 00 
mind lfgctt. u•rrel haünt kon 1'ltte rn&glÍ.t. A lai: 1ut mondta, hogy a..t oroszok i.. -lrijelentMét :\fost l>zsigur,:zki h-rhe18 nllomiís, mint a .lUlova- !oglalásiMl a következő távirat ,. de vo tak P.Z 116k 4, fonto 
VuuLi uerencaétlenaég & Ka.saai m◄·ot,)k beS1.ii11itotttlk a kórhúba. m!r ht'nt voltak .l[agyarorsz.ágon, 1•a.nurl\ került: a ■or, ) l idön dr. uovE. De a történtek után a bir6- ban frte■itette Afonkács v-flros i.:a-
1 
v „ b.: vf J;n 1. Bi k éggd es 
állomúon. A ~lltoraljanjhelyröl al1ol , ti::re meghalt. Kihallgatru bir mb Óbí't'séD volnAnak, hogy Jo'iachl'r l-'rigyea t&nlu,aelnök az 11,Ht;?" vallonu\d.nak l1it„Jt nem ziinaégH: ·•~ 1914 évi auguutna mmel adom ezt hirül ■ tiszte 
v azem~lyrnna„ a kassai állo- nem khet~lt, mert f'gy piltanat.m llt'ld a dltalt munkáját ne kf.lle•1 kU ■zentsl"gére & annak köwt- adott a miut!n lritünt, hogy Szi. h6 25.i.;:: tilzk resztllég h-~ordul6· I t I k~rem, uinUcd.Jék . zt h 
núw,n holtviginyra jutott A ,·o- sem t!rt ~mi'let~re Es igy .?n• ne Wllitnni. A nyomoW aorán a .11-zmtnyeire figyeJmeztett~ •. kije- lajdzsin ártatlan, ,)t ~ hiród.g fel-1ján a '3!).ik ho~,·é:l gyaloghadou- rdek ltekkel me I I6en z J 
n · a v&giny- v~ le,·6 korláti>t gyilkos-Aganak olcat nem tudjak, vl1dat a bat.é.n-ent.lörsig előtt a 11•111 Ptte, hogy moat meg fogJ& va}.. mentette. ellenben Milovanovo~ a tály eupata1 um t h rvadha1 .. t • " 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
·Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily iö~edelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$135.00 
\lOOk~rona ára 
j . _ csak 13.50 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1350 dollár 
ta vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket beaülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az nj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
133 Second A.ve. 
NBW YOBX, N. Y. 
Alapih'a 1898-bon 
JOHN RIZS.AK 
pénskilld6 N hajójegy irodájL 
177 Beoond Btr. 
PilS.lIO, N . J . 
NYERGF.S BROS. 
baj6J'IY • pén&kiild6 Iroda 
1783 Wrigh, st. 
CLEVELAND, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Je!fenon Ave. 
DETROI'!', MICH. 
ROBOTKAY NANDOR 
Péu&kiild6 • kösjegysll irodái• 
1683 Wrlght Bt., CBIC.A.GO, Il.L. 
John G. Santa Co. 
J'orelp Exchange Bank 
Cor. 11.nuel &, Jl'rederlck B-
DETROIT, JIIIICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Cifuens National Bank 
For<lp Depa.rtmen,. 
J'. A. LUL, Mana,or 
OONNELSVILLE, PA. 
JOHN NtMETH bankár 
4.rJ7 Wuhb>jrton B'""' 
6s 1597 Seoond A.venne 
NJIW YORK, N. Y. 
1110 Beoond B'""' 
PASS.lIC, N, J . 
RIZS.AK MIKLóS 
bankár 
C&rteNt • Chrmie, N. J. 
RooNvelt mea6VVOI 
A. METZNER 
Illet.mer Bldg. 
W•t 25 Str. 
CLEVELAND, 0, 
H. WINDT & Co. 
PITTBBURGH, PA. 
JOS. ROTII & SON 
Ba.nke:r1 
McDBSPORT, PA. 
FUCHS ARMINNE 
pén&kiild6 lrodija 
131'renchBt. 
NBW BBllNBWIOB'., N. J . 
GROZA GABOR 
11211 So. l(aln Btr. 
AKBON, 0. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
19315 Milwa.nkee A.ve., 
cmoAGO, ILL. 
HUGO LEDERER -55 Avenue B NJIW YCBX, N. Y. 
A. J. NEUBAUER 
972 llanhaU&a. A.ve. 
BB.OOKLYN, N.Y 
JOSEPH PEARL -319 E. 3rd Btr. 80. BETHLEIIEM, PA. 
A. Greens, lnternational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. F AI1H 
122 and 124 Cheotnnt Str. 
JOHNBTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. DakOla Bt., 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
3618 Norlh Broadway, 
BT. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
ilJamilag •• ,.,uiy.., b&nkihf.a 
937-6th A.vt. 
NBW KENBINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Btr. 
W. BEBWIOJ[, PA. 
RUTIKAY JENő 
106 A.ve. B 
NBW YOBX, N. Y. 
EMIL GERMANUS 
1/'/MercerBtr.• 
21' Perry Sir. 
Nl!Will[, N. J . 
JOS. L SZEPESSY 
9117 Buckeye 11.d. 
CLZ~,omo 
CHASZAR V ~ & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO --· 1 Third A.vt„ oor. 7&!1. Stnet NBW YOBX, N. Y. 
M. Fodor 
P6n%kiildli, ,::-l=., • 11:ÖIIJ"l!Y· 
"22 S. Chapin St. 
80. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
J'oreign Exchange 
118 N"" York Bt. 
AURORA, ILL. 
EUGENE -KLEIN 
188 c ... t<r St. 
MASSENA. N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, PA. 
JOHN BALLA P. SON 
2232 W. Jeffenon Ave., 
DETROIT, JIIIIOH. 
SCHWABACH és FIA 
13'7J'in&An. 
NBW YOBX, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Pront Btr. 
TOLEDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
8......i,Jp Tlcke& Ap,u;y 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
338 w. J'edenl -
JOllNGSTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8830 Buckey Bood 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broadway 
BT. LOUIS, MO. 
Joseph Eskowitz 
BANDR 
LYNDOli, PA. --- - ---
NYITRAY & POKORNY 
8!I l'rwncli Bt. 
NBW BBllNSWICX, N. J , 
H. BLANKFIELD 
OAL VEBTON, TEX. 
LOUIS CSIPő 
4:77 St&te Street. 
PERTH AMBOY, N. J . 
DWO J.ANOS -333 llancock Avo. BIUDGEPORr, COll!f. 
EMERY KARDoS 
ll30 W&rm1 s-, 
HlJD80N, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Bnmch Office: S'9 H&noock .&.n. 
lllaDager : J'rank Boi.abuy 
BBIDGEPORT, CobD. 
lnternational Banks 
C. V. HAMORY 
JOllNGSTCWN, omo. 
11:. YOllNG8TCW1', omo 
BllillON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
T78 J'ranldln 11\. 
DETROIT, Jlich. 
JACOB GOWBERGER 
WBTATEBT. 
PERTH AKBOY, !f, J . 
L KLAWIER 
313 Heten St., ltcltNI Bocki Pa. 
887 Preble Ave., 
N. B. PJTTBBURGH, PA. 
FREDERNST-
.A.B11100 J'OUIGN CLUB 
JIIIIDDLETOWN, O. 
TóTII GYöRGY 
BANLU 
802. B. Obapln BtrNI 
80. BEND, Dm. 
aAOYAB BA!fYASZLA.P 1916 JANUAR 20. 
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, a:v-=K HOSSZU során át az amerikai magyarság minden ujsághirde-
L L ,lésben, minden levelemen, minden körlevelemen ezen cimet látta: 
• 
0 
1 
E szerény cimbó1 általános fogalom lett, ide küldte az amerikai magyarság hosszu éveken át a levelek megszámlál- J 
hatatlan tömegét. 
S most mégis el kell bucsuznom e cimtől. 
Kénytelen vagyok otthagyni régi irodám helyiségeit. ha továbbra is el akarom végezni azt a nagy munkát. amelyet 
napról-napra szaporodó magyar ügyfeleim részére végezni kell. Szük lett a helyisél!', a melyben IS évig szoll!'áltam a 
magyarság ügyét. 
New York város üzleti központjában, a Broadwav egy óriási házában kibéreltem egy nagy irodahelyiséget. Ezentul itt lesz 
K O Z P O N T 1 1 R O DÁ M, 
ahol egy jeles, nagyképzettségü tisztviselő kar SZEMtLYES FELUGYELETEM és ellenőrzésem .mellett fogja fokozott buz-
galommal munkáját vél!ezni. 
KÖZPONTI IRODÁM C IM E: 
Leveleit küldje tehát ezentul ezen cimre. -- Mindaddig azonban, amíg az uj cimzésü bcritékokat szétküldöm. minden-
ki használja a 4S7 WASHINGTON ST. cimü boritékot. mert it new yorki posta igy is eljuttatja hozzám a leveleket. •• 
Egyben közhirré teszem, hogy, a new yorki, new jersey-i és a környékbeli magyarság nagyobb kényelmére 
227-10th Ave a(~tt ,a 23-ik _uti:. és az összes f~rryk U11 F1·0" k1·roda" t fogok • kozeleben folyo eVI FEBRUÁR 1-en .J nyitni 
Ajánlom irodámat mindenki szíves figyelmébe! - Jegyezze meg tehát, hogy irodám cimei a következők 
KÖZPONTI IRODA: 395 BROADWAY 
F. , k k N y kb . 1S97 SECOND AVE. a 83. utca sarkán. f" , k k "d , k . 1361 Germantown Ave., Philadelphia, Pa. 10 0 ew or an. 227-IOth AVE., a 23-ik utca közelében IO O a VI e en. 1S0-2nd Street, Passaic, N. J. 
1 
0 
0 
0 
Hazafias üdvözlettel N e, m e t h Ja' n O s volt császári és királyi 0:· konzuli ügynök. 1 •••....•.................•...............•.•......•.•....................•.............•.•........•••......••..•..•...•....•..•..•.... : 
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1916 .JANU Ul 20 MAGYAR MAK"tuzt.A.l' 
···········~···························1,s··N·······d···::·····::·1:·········:·t···········k···-··:·······1···············:·············:·b········ ,_. ....... ,., .. ......., ............. ..,,, ......... ,... :5 e orzso ~e sze , ne enJe e az egesz teste en 
Róth H. Ignácz · 
3966 SECOND AVENUE, PIITSBURGN, PA. 
,otri.-, l'nhlk hl mln,l<-n llaj/.,,..árMNa 
fflf'J:hbolt ö&rn~ilu•. 
\ '""li.i1"1ot1 i1t11'7l"~I u( !,', nyul{tlh ronh1IQ 1-t•,·•I. - • l"'oitt 
1-Sla mftt 11,c.on nap ""t/óji·n haz.llküldOm. 
\ hudapel,U 'lalt)&r KIF"Mlyl J-1& frlad~ ,-.l"fn7f& uon a naJ)On 
n~kuldum lmnl"k, amt-J~n fn lll"l(k~ 
Ha a hf'l)I II maa,11~ nfnll M"ai~re l„hei,:-k a habW,:ok• 
pá), mankaadúknJ,I, ,alam,lm·k a tnl"Sll~arWaá,al aaaol l•·v(-1. 
Na, llZiu•s- mt'f;t"9_.m, 
1915 január 18-ika 1916 január 18-ika 
Egy tv Története a Pénzküldés Terén. 
,\IUI aa ebnull fTbNI tdrti•nl a J,lnakii.ldft tO"t'fn, U na«J'O■ 
'-llt tJ1.h<,a, •• •:ur6pa -. baN1:irn-t. tih-tfaL -\ Koap„nd 
haf•I"'"'- 1111 .. ,.n har,·h\nft nu•Kffrtl'k 8zéiv·t.~ h..,11~1U e f'l-
foti:lalták Jkl1tl11.mot., S.-rbl.ll #a \lonlt'~ a6rödlil-b6rtit<tc'SJ. 
dl-Ntal, kN'>lk"9t61, rlfnalalt4.k ()ro,g..(kn1,arlol'llú,tot '- azon. 
ff!'lii.1 .._,k .-fp uiirt. kla.111.llolUtk IU a11u„ka blnMlalm-'nak -...k.6.1-
lából; .. UosJaJták f.'randaorn.l,c lf'trto·nnfkrn,-t'hb r6i<wt. aokuor 
hali.lra IJeat,ttt{,k U •n.te'•I klrilrt. 11 11111',t odujáhan fa a& ~)ot.-
'"' hf'l>·nfl, ahol liMt l"l'k'tU•lr.. - a f.aWpoll félJUta:Nnt - ._,_ 
a-r«-tlt-nlil klffrtfk lílr.t'L mln~n t'l,ihh :.:00.000 t'IQhl-rt. TaaJ flCT 
tucat hadlhaj{,t, NI pinalK'n van mi r.-.i mUliárdol ,•f1111:U-trrk: 
ne u<-rt tt..tlk <,<al. .\112Uának -s„w Yorkhan ki.adott l.apJalt 
,,h•unll Abh(,I hamaN-n fflel(tanulluuJa., bot()' a h.öapontl lla-
tal.lnak fltOl"tN'l "" Ultlek a hiboru J.rz,l,·tt- óta, mlnlhott)' bH.Hrt 
k•i117i.irőltf'k! llo«Y Andi• mir ~k lullún - horogal f0tt:J• a 
11émM lKnirturJökat, ~t mAr éjl')--nl'h.linpa(lr kJ 1„ pWNllllotfa fikt't. 
hoCJ - no m-t l'IKJ'áu hétnl"t! - mf'rt a Titlz .u-rb hadal·"1( 
aak: --.rfrü•liikiil #a - mlhf'lft mer;frkffik a n1onU"n~6I rlt& 
had.!ltte.-•knlMd,.,._ oonnal - be~tja \1lkUM1 d.r Hu,ta,,.._t"'-
l~be NI llerll.nl~ -4t Ko1t>1t.antlPipolyt. b! 
Meri - mint ea&k aa lrodalmJ bl--lr. m,,ndjik: Uy4aött 
--,roll~! 
!l&Jdt11t #■, IUith JL 1~ tfU1' Jana4r 11'-Aa ml'fl:kezdtMn 
a napi Arfc•ham hardt anal, b•JCl HM) lr.oroftát 18 dollárfrt. kWd-
&t'ln. b.ua. a .._ai'i'"~k" m.in<k-nk~a lf' akartak hunlr.óul. 
••sl-' ('J,,n SFK } f'f, HOL..\11 c·s.\JAli. t HIRflETM~'.\\ ,1,3{ 
~ xnnu:\ Y.Lf:K U\, 'iR Kl,llf.s-.t.K HOi, KtH,fllK A Plt'iZT 
-~ust t'~ ni,.;1~ OL<"-.őB!H'.\. H:\'.\K)f KCLD,U:K OTT, :\ 
HOi, IUZ'l"08. lp- üal-t ESGF.M nal<lDak, IIMIS buhatafl•naak 
f.:,ICbnCICal - f11:Jllr. ao,w Jorld ~tik-t• t.aUr ... 
"A• licnllNS 11tJa ki fOK derülni." feny~ ecJ' ltWllllr. 
■- ,-or.lr.J ··bel:,.Ultte.," 
KiildJfk pfa.dkff a ma«rarok lctrau.•b t. J~t6bb 
■ baalr.JA,..al.' naaeriJta esJ'" l.ann.adJ.11: Pew york.l ~lom. 
ts Mi Történt? 
A.a., bo81 Itt. b ~btaoDTltáR- nyert IJno,lll AbrahAnt hl,... 
-ndAu: 
"J,;11,,ofondltliatUlk PimelJ' nlpH - mlnrll&; 
rlhc,(oa,llthallAk mind a n,6J)f't, - nfl\a; 
DK J\iE\f OOWNOJTHATIAX EL Ml.NO A si:PET - Hl,. 
DJ(fl" 
A~Pl1ka m&ffual.l(,ának: Jó rf,,,,,•t ml-s m.,., 111 bnlon•llt,Jik 
a „llflNoiiloe-W.-lr.", Jlrrt moe& lllAr 6.lr. 11 ol<)l6blwul lr.iUdP.Df>lt hua 
100 koroaiL 
- "N4MIIJ eenttt-1" - agf'e'~r. ""«7111: ~JI olJ olt'9<',■ Jr.uJ. 
dik, mint &a, N aa a nfhánJ Cl'llt. kü.lhnlJNa moll m&r 
Teljes Hét Dollárt Tesz 
Ki Minden 100 Koronánál 
O.,az&tartlaclUIIM'~-t ..,_._ aee,.......,.,_., 
ad.adeul bl'ffll&nek, iaatlt beadnak ltf'klk, n,lg 114 la. hof:J 
Az ő igazságuk győzött! 
~p 11D, mlal ahotcJ' aa 4ntá.nt balalmalr. aJaip c,&6U. -
'.'lfert ltUDt. IJn<"Ola -t..lja: "''''-11 .-i:nbcTI ktl.H boLIDdlLa!ll -
aladls,. Ril mJfn Df> bol<>Dditaaü: ... ut. ald.li. BIZAI„\fl"KKAL 
,.,. P.4..RTFOUA.Sl.li.k \1, JlT.'l.L,\IAZ.ZAK, IJ.ATOIUT,f,\K Eftö. 
Rl"flK A 1101.A>SlllT.lSTt! 
Do aem J,..lw( ~boloadU.aal ~L 
Eonehhr _,. U-... -u, Jó Enelm• am-'lr.&I ....,ar ~ 
.... tlatoelt •wc blaalmá\al & flS a nfbánJ f!M'.r -■.,[)"111' .. HH&-llc 
h foJJIIIMDt TAQ19: 191G J-iúr 1-t61 1915 d<kemlM>r 81-IS 
Egy Millió Kettőszáz Nyolcvankilenc ezer 
Háromszázhárom Korona és 15 fillért 
bizott rám hazakiildés végett 
}.11.,. - t•>hh rnlnt •:ca· 1tR .:,a·,1:G\TO ,,11.uo KOHO'.li.\ 
.. Ind a "c■a1'Ska hlrd.t.mltarbea '- körleft'J,..11.1-." h1.NleCeU -
-"'-1 ttnttt-1 ol~bb Arak aerint ment bau.. fii 
épp oly biztosan hazaért 
mint a "rendes ráta" szerint 
hazaküldött összegek! 
}~n Jat.,.ftl,11u I n)rkltrl hbon,1tom l-n aJ1 fn JpuA,ruinal. \JI. 
'Hl bbon)HJáL. uolr. a ••t>e,,,íilf'U!Mlt .... 6 hruukat, akik - S. 
hlrdl,tafb)l'"irarl "nlalók.A-k" -~lr.; akik ut alr..artálr. f'lhi-
tet.11I a a#ppel, b.ucJ U ''6 Jca-áirulr. ki t,,_ dertilnJ," amJn·I ast 
fndtltk. bocJ' H ~,-di; tWo fUl)ák Jcuolnl. hoff u 1 ...... 
#a ....,_tih.~ aat kö,.... .. 11, h"'«l a pf-nl:l 19().GO N"ntjf,-rl kf'IJ 
luuakiil<tenl #,, •ki ot, .. óbhan küldi. a11. n,em JA.r a ~iil atJAn; 
akik DMtfl: rna 111 aa.t hlrd!'Uk. bo,:,- a.r: Aml'rikal maoarsig bb.ahna 
"fetl-Jük for,l111tt.•• 
lf4t t!Zenn.-1 tlat.-JNtrl fl'lhho111 a pEnzJuiltl'9 A.ntánt ha1al-
aalt, hin«Y hbon71tNk m• t lik 111, bou· Gk hhrn 11Zolcál1á,k u 
am,·r-lUI ITIA«Y'"""J:'.""9 ,nl,J,;n "nlll'tn Qlf'gbt,-J..,tatlan■ak akartAk 
m,-alllrl)'fff'Snl, amll-rt DIIJII irfolyamra U(lrlt<,tt.aru 11" a 11#n:,kül-
,U..,t, aJwlyl'tt. hu.10· lik, klkf't. az amf'rikal rn1t1CJllf'ÚII: m"'tc"1u:,1lla-l-
tot&, .l&rfllk \oln11 .,.l,il a l~Netl:St'j( Jó p"ld,íjá,v.J. 
.\1-11tá,n (tl-lj, ... a \faa-,·ar ll4nyA,..lap olva.-6 k .-Aiin~J:~, 
il:11 mh•l/,U khuun,liilnélr. az llt•.lrt. ne tf'ufl: t'lff'lf>Jl.,.nl. lmo 
ma rn&r -•k I f,pp olyan ol("!il,()n küldik hu.a • 1>#n1-1, mint fn. 
Miért? 
i\lirt. mert a tlata lpais, u fn lpa,ú,a'um 01iW1t, N •e:m 
a (>4,Hkűl•" .\ntllnt lp_.,,ra. 
Nmn ,ro■dolJa H amft'l.lr..M ma«Tlll'MC, hu17 DW"F"Mkmlesn, 
hotr)· t'll'\"l,tpt nf'kf 
A mull hbfti F.., ,. F.c'neared )IUUó Koroút kiiltll(lftl 
haza; f'hbra a:l fvhen 
Két Milliót Szeretnék Hazaküldeni. 
Aki at l'éli, hotrf #oa. a ••rldéld klll p#aü;IUd6'' - ki "SJ'ma-
p!-. arlfdAi. illltottan, u ecén: .,_rlkal rn .. ~,•r b•nkjr,,úot, 
~--l"'lk-tnl- t'SC u ('l,TI,ptM&t. u Tl!óiZTF.1-1K~ '.\CF.O n1zu .... 
loU\",U ,uod- aian•m•k lrtlttlr.k.:, ._r6tJ• 
·'• amN"ik:.al macJ"IU'ÚI l"Ch~bb p(-n•klilMje. 
Róth H. Ignácz. 
r=====~-P"l'.\Z"Kt'l,1)11 I\·. 
KJ kiltdl a ~•UT • • • • • • • • • • 
TI, 1 lalr.lk a r„tadl,T ...•.. 
.4Ua1 , belY11fór, Dox nu utta hWd.m 
Klr>l'k kÜMI a 1.fn:st? 
f A telJe11 nh llUnndO.) 
u„1 1.1klk, kitt' k a Jofnfl kúMI? 
r.\ b 1.-,r"r n• 1 
r•(c'a.. hia:ilaAm . • • • •• 
,tot-6 po■la 
Me-nnJU küld haa (Koron!hui) 
Mt'lln,-t.1 l.ú.ld be hmid.m.! (Dotlirban) 
■,■ •1• 
•:■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
a köszvényt, 
A BEDöRZSöLO SZEREK NEM GYOGYITJAK, 
nyilalást, CSAK SZÉTKENIK A BAJT !S AZ UJRA MEG 
UJRA FOKOZOTTABB M1\R'NIKBEN &S NA 
GYOBB PAJDALMAKKAL JÖN EUI hasogatást, 
R E M 0 derékfájást és hülésből 
El as egyedüli bi.stoan ha.tó fölülmulhat&Uan szer, 
eredő bajokat. mely tudós egyetemi tanárok évtiaed• kisérleteinek 
eredménye. A világ le,piagyobb kórházaiban let.i kipró 
bilva és dutin tökéletesen bevált, hoauk a Meo.vedd 
emberileg javin. forgalombL -EGY tlVEG A TELJES KURA $1.00, 
rosTAN 10 CENTTEL TöBB Csald.a e cimen kapható: 
:Korona Gyógyszertár 
u amerik:a.i magyanág pa.tilmja. 
21112 EAST 79th STREET CLEVELAND, O. 
HASZNAL.TA AZ UJ 
fi, VILAGCSODAT A 
~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R E M 0 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KANALAS KöSZVtNY 
ORVOS8AGOT, MELY 
BOL 1 OVEG NEMCSAK 
MEGSZONTETI, DE 
HATHATOSAN GYO-
GYITJA IS A BAJT. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MIT MOND FULTON ASSZONY? 1!•■■-■■■■■■■■■■ m,. ■■■ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■;■■■■-;,. ■■■■1' ■■ ;, 
~,tltoo r, .......... le~~r .. ~;,:;edéo,valamintk6libellen. 5 Tessék választani! 
Ja: Ha a 17ermek nyugtalan éa air, : NtJUNY LEMEZ A SOK :ZllRKöZttti MELYET UZLETttNKBBN VABAB.OLBAT! 
T. 11.0YAL COMPA'.'IYI a ROYAL BABY 8AF'ETY huz.t• 
..-\biny csepp v.t.n abban • JÓ nAlata ut!D j61 aluik á kitfin6 
nABYH S.\F'l-."TYBE, •. annyi ,1. •n nyuguik. A ROY AL BABY 
dht adjon a j6 hten az uraknak. ~AFETY minden patik4ban kap-
Gyermekünk már klje.cn oda hat6. Dt vigyáuon, hogy a RO 
volt, folyton ■irt, mert t>els3 fáj . YAL nh rajta leutn a Wtu-
11almai YOkak és mi6ta szedi a lyin. mert ha ROY AL név nin01 
BADYH SAFETY-t. uóta egálz a 1katulyln, akkor u bamisít-
jobhan van, fájdalmai egészen el ,·iny, ne fogadja el, hanem uta 
multak. Ajánlom mindenkinek, ■it.Ra vissza. Ha a valódi ROY AL 
Ti&zteleltcl R.A.BY SAFETY ott helyben 
Mn. Peter Fulton r,em kapható, akkor küldjön be 
R. F . D. Box 486, Ethel, Neb. 85 centet Wlyegekben houlnk ée 
mi azonnal bérmentve, poatin 
Tiyen eli1tnerö levelek érkez- elküldjük a valódi ROY AL BA· 
ritlt -be mindennap u Egye■ült Af. IlY SAFETY-t magyar hauni-
• • lamok minden réuéböl. Ezen le•' lati utuitúsa.l együtt. Ha 3 fiv&-
•' velek azt igazoljlk, hogy a világ.: i;et akftr rendelni. akkor küldjön 
: h1rü ROYAL BABY SAFETY a be egy clollirt papirpémben. kt-
•' Gyermekek Bar!tja~ megóvja &amfees lnElben erre a címre: 
:: a „i.. 17p,-n,e,lu,t mi:nden bajt6l ROYAL lFO. CO:...TA!;"Y, Du =[ Kultinöaen j6 hatáasal bL"' uél- hl qnesne, Pa. (Hird., : ..................... -.................... -
KlRALl' F.RSO, a X:lrilJ lhlallAa / Ol.,\11 1.uos ~ropt/,n B iU } •rarn k a pun alt ,0 
mih'-: E IUJI ( · toroa 1r.nn dalok (L&s, a k • pi w 
■ l lH A.h,:,I két niT •lb•cnd.1r. 1 UC•ruem U I Dl ( Hm l1bec 
(T.pO le. toponat ' CIG..1'1ZESEK:\ROK (PbtUtb kalapOm ... 
E 1162 (Mikor t1n1em bNoroatall E 17'1 (Kolidoroa1 .rda el- ( ■Jok. lh.Jok re::-i 
(Rom ff{lm61CM: ftD a { lelt (uecl IUJok. 
( a uacoa m1r,U11ak \. ·aa:1 Ben"Nn." lllk.O.. 78! , . lr a IDad&r lllr a adras 
1: 1101 'Pbldr u ild6J i. { 111:jffU ke nro ( tcon l"dnrv,mo11 ·. 
(Slraaatok 1111em 01'10· 1E ti4 (fiak a betyir ■ poa t lado&Jk 
( narll'QOll (K • blapom, darutoll ('i r6■ bort lU&m u eat 
111 011 (KAr, klr, kir . • . Alto- { ftD mellett.e, Kitették ( Lujza cdrdú 
( nnt as.Ali a puuU.1a. la holtteltet u adnrra aitsl(lat.en tid mer a mar,art' 
0.1 .. ,,mt a palak II IOU 1Replll a uAn ( Oott erhalte 
■ 8H 'JJere nlem u erd6re CKOrmanar almet ~-- bard ladulöJa. 
tValakhaell 111DU1Waall lR..\Tf,R J.OKA,ST. ■ dallu hn-, E 19:11 Hlle W■eh& am KlllelD 
l Ji~ -.drkaplt4n> dalaiból lk-rkre ( Rajnai dal 
B 1761 ~~:r::-dlnPr JADOI I l\éla ~~:~1~J t19éreu- 82194 ~tn~~i;.-:.e~¼l:~:h 
M):S-OöR Al RtL, h111noroa E TIO Ha&&fele mo■ t ,1111nek • A u 6a 0-u ualoct'Zt'Kek 
E 184f (A has:ár kard1a { hllUlrok. f:n voltam "Denllnaq manclt" !a 
(Egy n:rurod■lmu TeD~ ( a P&ffmaro■I hal&u A lOJOIA Rak6csJ' 1Ddul4 
(d'a:161 uoba (Eh1lte a '1• a padl6t tBuot. Mlkl0I mars, 
M m~ aok nebb11,f,J. if'bb m114E7ar 116t&. 
CZI.E'l'CSK 13: ~zn:••fOO., 1,1':G,lODU JJJ7.0'il:ITfKA. )tF.(•DIZKA.Tö8-'.GUNli SA.KI 
Zt-nl•l<'VP'°k, mnprik mlndf".n Arban. Hdfbe tt-ljcPs Mel&mlc ...rtf!U ..Wtaü: 
Irjon magyanll - A magyar outi.ly veset6je ZNAJIIEl!AK GYllLA 
The S. Hamilton Co. 
■ 1: MosT KEROLTEK KI A FozoBoi. 815-817 Libe~ Ave PITTSBURGH PA. :1: ~~~J;••• n•~1romn ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 
: i: 6-~~r• K~~:6 
! ■ J)ÜiDk■• keffNL 
ii ' : ::r:ut'~111!~ mtf,:." :"~ : : i ~:!!. T;:e:; !~k:n r~~i!i~ 
■' l'r;=,;:~~~- lcul tinta ku• klth6 11:enrf 
: 15 =~~1:er ~~f; !:~ !0:!!!é~ 
: 1 • :,;;\:::~:: :i:o:,~r=~ ;;: 
• I: nak alu\r Ital- rtil, bor, t•l-
• 1 • nak ntnc. en- Jeeen meg éri 
•' • n,1 Jobb pi,. a P'n1t. amJt 
■ ■ -====I■ llnkL ad érte. • • »-ne. »-,i-. 
• • 1 pllon t2.M> 1 .-11011 ti 50 
•' ■ 9 pllo■ f4,71!1 2 p.Uon f4.'71'5 :1: AZ &XPRESS KGt~~~·: :ir~Jc~:·00 :1: t:t!:iart.~~::; ~::,;_ 8 kTAR ~bQ fG-2,5; 
:! : lrjo~a~~"; :=~~~:s:~R~N~~dhk. 
:1: T. H. Ha;ynes Compan::r; Inc. 
::: CuU\berland Gap. Tenne•see. 
:1••······································ 
~1r■■■-■~~~B~•!~~~i:~{~1~::■■ ■ 
■ ■ 
:-: PEORIA, ILL. 
: 1. A kci21„mf'rt ST.\H rlJt.a bánJúzpor adja bordóntfnt a 
• '■ lf'Slohh ,;;ttnf'l. '\em nt-'llk 11.11M. porrt a nfa 111.Aaa, 
•. • h11.n('m darab<,kb•n eslk le, l,e&Jobb por • n711pt.o-. 
• : ,IEI.SZ HTSK: F..lcl~kf'D)"~g mlndeakib-. 
: : .\•ljfln alkalmat. bop- hf>bbonfltbaNd a -.1 ponaak 
• ,. JdMpL 
: ••. -····~··················~••.•..!!'••···~~ __ I!_ • 1 •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••
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Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csus, köuv'°7, rheamatilmu, 
idqel:Hg, iri.let- él iaom,.m....,. 
IÓg, hüléo. rege, torok.fiju • 
togUJu ellen. 
Itt Ya.D u eredeti CIOtnaf k6pe, a 
hogy U1 inuitják. Ne fogadjon el 
csoma.got, b& ninca ra.Jt. & HO&. 
GONY védjegy. 
Kapható minden pa.tiká.ba.n !!li il 
M centin il & késlitóknél 
F. Ad. Richter 'al Co. 
74-11() WASHINGTON STRDT 
■ NEW YORK, N. Y, 
uj 
''THE STATE BANH. 
1 ALü'lITA'.COn 1 
18110 ÁLLAMI BANli, ~:t",,,... j 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200,000. KORtlLBELtlL 1~ MILLIO 200,000.00 IORONA 
A St&te B&nk kliense a :S-F.W YORK CLEAU,~O 80li8E-nak, melyhH a leroagyobb bu-
kok é1 Tru.t Com,,any~k tartozna.lt. Et intérményuek 475 mllli6 dollir t4Ut ff 2 billi6, 
639 millió hi forgalmat Upmtl. 
8etevöink, illetve klien1tink köú tartoz:nak többek között: 
New York fJ1am .............. $37a.OOO.OO 
AI Egy. AlL Post&takérpéulm •. fl.97,000,00 
New York ri.roa f1Jet6mest.ere 
befllot havonta . • . . • . • .• '190,000.00 
\an.itók, rend6rök, tiisoll6k ■tb. llifile'6■én. 
EROS llllll!T A GlBBALTil SZIKI.UA 
A HTA1·E BANK u utols6 20 h alatti em ·kt-d ntk t1mut&túai: 
\.'AUYO!O A.LLAPOT: 
1110 J&Polrbaa •••• $ 470.000.ot ..... , 1.110.000.to korona 
lltt . ,.U,100.0H.00 •. • ••• 11.100.000,00 lr.oron■ 
1904 .• $1,I00.000.00 .•.•. IO,IG0.0to Of koro11a 
UOI •. 114,IO0.OO0.H ..••. 101,1100.000.to korona 
UU ., •.. $11,000.t00.00 •••.•. 111,000.000.00 korona 
He-ly~k •eb-• kt'...-C. p6tu1r~ket a titatoe Bankba ~ .. mr~ T*IL _.., a 
!;t.Ate H&n.k ealke a111,1 J.,.Kri«Jbb 6a ll'!Jl'1lA&'Tobb bankok.Dalr.. me.lJek Ne"' l"orlt iJJaa, "-Uq De,. 
partmeat.-Já,e-k ff'lil.-relf'te alatt illa.Dat. 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEVOJE V A.N. 
.;\agy üzleti forgalmunk lebonyolitúi.ra & t.. u~yíel,e-ink kénye!mére HAT ft6kb&nkkal nm. 
delkesünk, A State Bank a leggyorsabban, legblstos&b ban, a legole,óbb irfot,am és telj• 
1&&va.ioalcrnt'lldt lcüldi p,>nzét u 6-hazába. 
Tbe &tat.e Baak: fOKlaJ,.lr.oldlr t,cnibbi p&nberilt'-1. baJll,Jeo elaM.a.l fi m1ad,ea a bau,. 
nak:m.iba yqó 11&:JleU"kkel . 
HAJOJEGYEKET EUROPABOL IDE A IUBORU ALATT IS ELADUl!I[ TEL.TU J'L 
LELOSBllO MELLETT • 
Ta.nic,ot, felvillroaitút hArmcly űgyben w,·esen él t•'jeacn dijblanuJ ad Tlle 8t&te 
bank. Trjon m1uryarul The ~tat~ Banlrnak f Ön magyar viluU fo,r kapni. 
JIIIIZLOTT PllNZT IOLD, UR.JEN TOLOl!I[ ARJEGYZiKET tB nKZl[OLDO IVET. 
THE STATE BANli 
374-378 Grand Street,
0
., ..... " •, 52-54 Norfolk Street, New York. 
70 
0 l csó pénzküldés 
JóTALUS ts BIITOSITtK MELLETT 
100 Korona csak. $13.50 
... J. Durchinszky Box 132 Log-an, W. Va. 
□ 
- D 
1 
•••........................•.......••••. ,: ................................ ..... :, _I 
Dr.LE. Lawson 
LEGFINOMABB 
FOGORVOS, f A magyan:Ag Pin• pf.rtfogutt kéri 
:UPEN AMILYENT ÖN KIVAN! Williamson, W. Va. 
•\ R~huoJU'r nf'I' teljN Jót.állht Jelent. bog, 
a.a Jtalok a le~táhbak. - Ha • leir,Jobbat 
aJau-J• Upnl „ Italból, ttndelJen • le~ •1••·· ....... 1, ......... .. 
aobb r411.n11:aróxdéb61 • 
KERESUNK Schuster Company, 01........ 0 • 
200 n6nbin7',u& azonnali i.. 
J6p4iu-e. 8s6a. 6-7 ab, JO ~ 
t6t. '11and6 mllllka, ..... 
ntia k&:uqil löria. Ntncs bot-
t.om (barom) felaed:nl ft16. 
lrjoll •au Jelea&keaam. aeati>-
Ml cu.11: egyen ... n a fogyaaztOll:nall: adunk el 
Finom tluta wttit<l:e7 1allonja tJ.30 éa feljebb TL'JZta. •a16dJ Btand7 gallonJ• tt.M éa feljebb 
Kon7a.k-téle Brandy pllonJa '1,40 „ feljebb 
Igen nnom rum .•.. gallon ja tJ.M éa feljebb 
TeljN rall:tArunll: •a.n mlnd<:1nHle ttalb6I, 
IAda UIY mértékuimrL - lflnde hé •~AIII• 
tunll:as Eu•illt .lllamoll:ba. - RendtléUel 
leuéll: a pénzt bell:üldenl .agy klniatra dt ott 
fliot11.l a banll:b&11.. mikor as Ital u Allomiara 
érknlll:. Kérje„ lnpenee irJee,zé.keL 
.,_ 
Main Ialand Creek Coal Co. 
Olllll, W. VA. 
Lopn Couni)'. ldlndlc azolgilatra kéuen Ali 
THE SCHUSTER CO. .. .... 11•1un•1• ......... 
Dept. Z CLBl'ELAND, 0, 
J. 8. Nosler 
FlUUBU CZLETaBEN 
KISHIRDETt.SEK ÁRA. ==0r==.w=.=9.==s=pe=r=o=w=:;i I i =~ .:.:-:; :-.::,:,;. 
m;::as~om.fllJ' blnobk „ NORTHJ'~~v';, VA.. ::-=,===~ 
.IIAZA88.i,Q N -.,IIWrl ~ A"'"',._, Baak ,_ TERRB BAOTB, nm. 
IDl"DJlkái 21 Olld. Kért a magyarok pArtfopát.. 1.120 
TllBUUTOJt ~-,a_:_ $1.00. 
fttftak á aA UO-Ul-al Jr:6aJ'-
a111n lr:enahel.Aelr: ■--4 14-JO.lr:bell. 
O,alr:orlat aem u!lkHpa. Irjoa m(\C 
ma. Kar,...l Producta Compa■7, 19 
Ma"el Bld1., PUtalto.r&h, Pa. 
Kereaem nl'.rrid-mepNl TarJilr. 
György, TarJAk A.nt&l, Boltéu 
György „ Onnecs Pii b&ritalmaL 
Kérem azokat, altlk tudnak róla, ér-
te■lt.Mnek. John Lakatoe, Box: SOS, 
Torna Creek, va. 1]17. 
Ker-m lléniroe Györp .Ogo-
romat (vu mepel), JJllt6la1 Pttta-
burgb, PL ltörnyélr:én tarlOskodlk. 
A róla tud611:at ltérem ntv•kedJenek 
1111111m ért.eeltenL Alex: Ballsll, 
Dante, va. 1\17 
K~ lllir "'"°"• Sutmt.r me-
Jyel, Nqy•J.!a;ltényt tllet~gil ti:lldl• 
met. ki 4 énel esellltt kölcaön kért 
tőlem %5 dollirt éll még uóta nam 
hallottam blrt róla. Bete11: ...apolr:. 
dolgosnl nem tudolr:. tgen el kellene 
u a kis ~n,: Kérem 6t van a r61a 
tudókat • uloskedJe-nelr: értealtélt, 
kO.Jdenl. - Pink Antal. Box 192 
gatoakn, W. Va. 
Haz.al ü,cybcn lr.en,aem SurinY1 
Andraa Nógrld megye, KIN Terenc 
IJl~gü bonfltAnamat. Kjlrem tit, 
vagr a róla tudókat. ho«Y vel•m cl• 
mét tuduú.k. Aki boll6ltr61 érte-
dt, 6 dolltrban riue■ül. Ale:s: Oza. 
Tilt, Box 56. Expedlt. Pa. 
Kéttm Ué»:Wrmfnyl .\ntal, Ko,·tc• 
a1.IIAgyi Jin08, Bocaó Ferenc volt 
B•uton, Ill. bt.n:,ilsokat, hogy ücü• 
ket rendezzék, mert a bh-Ol végsétl 
nJl.lam van, éti kérem honfftt.raalmat 
tlollétilkr6I eu·em értMttenl. John 
Jl'l%al, UU !oflaMlurt Ave. E. St. 
Loul11, IIL 
KltH.~IDl DIU'IDOl!I LaJoa 6a Xo-
dm Lajoe bhrMZokat; • ki tudJ■ 
bolllttlket. nlVMlr:ed,Jék. ffiem to.dM-
aL 
OIDII: 8. V. Box 93 Aceo't1lle, W , Va. 
tGvi.hhltNm uokaL 
Jl'arku Ral'-a. Boz H, ~tuda., Pa. 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
Ne legyen 011"', mint• PAPAGALY, • mel,y nem tudja, 
hogy mit beuél, hanem ha magyar dohiDyt k6r ne fogadja el 
croa aármazúu gyirosok magyar Dhvel ellátott dohf.nyit, 
hanem kövelelje, hogy adjlk mapm.k • 
[NÉGYES] 
dohbyt. Gyá.roal agyuólvin u esyedllle!k Amerikábu, • 
kik ~uyleg magyarok. Iapha16~ • 15 - caomac,,kbu, 
minden c,omagb&u érte'keo ajáudék-uelvén,yekkeL 
Ha még nem kaphal6 lak6helyén, követelje meg iWetaé-
t.61, hogy hozasa ut meg, vagy küldjön be annyi lD oentet_ & 
hA.ny caoma.g dohányt óhajt a minden legkiMbb rendelést is 
elkfildeuek 
Jak.ab és Társa 
423 East 5th Street New York City. 
Gyt.rou.i u U. Hu, TMJep-gyel ellitott KASSAI 
dohinynak él a NEMES n.-.il pen1e lr:ertl plpr.-
dohtnynalr:. Jrjon lrakért • hl...attouon u uJucra 
UUlllllltllu„U .... 11 .... II .. U .... IUI ......... . 
St. Paul National Bank 
L.....---ST.-PAUL, VA .. ---....1 
ALAPTOKE 
TARTJ.LIJK 
BETaT ... 
.. $ 2MOO.OO 
... $ 20.000.00 
. .. $17D.000.00 
EETl!:TEK lJTAN 
4% ltAMATOT 
J'IZETtlNJt 
MAGYil 8AN1"llZIJ„ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alaplttatott 110 t évben. Telephon: Seelr SH8. 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $13.s~·ért 
VASAB.OLHAT. 
-Ogyfeleinbek u eredet! bMll.kölcaö11. köt...ényelr:'et adJllk 1.t, 
61 eaél1. .minden •Wrl6va1 aemben telje■ feJel4-écet ia •6lla-
hlPk.. - KJvAnatra az eredeti lr:őtvényeket birmel7 6-ba&ai dm-
re .lr.&:bN!ttetJíik. -
PéDllWd& aa 6-b.:d.ba a Mapar KtrilJI Po■tatakarü:• 
p6nzt.ir utján e,eljN felelG■ség JDellett a leplacson7-.bb -pi 1.rlo-
l7am melletL - A ctm.aett aaJltkezll aU!rúiftl ellátott ponal hi-
...-taJo■ tgazolúl n.eh'énJt mblden péfWl:'Wdó-k kirabealtil.nk. -
KJ•inatra a MacJar Klri..l,t Poetatak&ré~ •au 
bt.rmely 6-b.azal baabd.l betétet elbelyeaiblk és a betl,t...lr.öaTffC»-
kf:t klbosatJall & tu k6iibelltJö.k. - TaJlarü.betiteJt p-llmiikaö-
114leg knel~lr: M telmonaú a6lkW ~or ~lr:. 
XérjeD ú~t ■ We■t ~bb 611 lcpauobb b■a.lr..búitOL 
100 korona csak. $13.50 
Fekete József és Fia Bankháza 
8.A.JA.T ltPOLlll'l'1tBBN. 
1961 ORA!fD AVE. (Oora. Rube7 St.r.) omOAGO, ILL. 
FlóK-IBODA BURNSJD&.ON: 
Fekete és Kassay 
N&l OO'rl'AGB GROVB A VE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....................................... 
A MAGYAR BAlfYASZOK 16 :IVJ:S P:INZ. 
KtlLDllJE tS A MAGYAR BAlfYABZLAP 
TB.AUGEB.I IRODAVJ:ZETl!nl. 
PJltNZKt!LDtSEKtRT TELJES JóTALLAST 
llS FELELllSSJltGl!T V A.LLALOK 
JOHN L LENGYEL, pénzkiildő 
TRAUGER PA. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IMAKÖNYVEK 
rqMyek, ot...aamú7ok, lettlpaplrolr:, bAJ:,o,... 11:,.._ ktUöatQe 
importilt cilr:.lr.et „ IIJdoael&ok llllCJ ... ~
VISZONTELütU81'lóK BESZERZ.MI FOIUUSA. 
~ K&Jen taa:Je■ ú-J.,.&lr:-. .._ 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
Minden tőlem va.drolt np '1tala.m 
Jullott mu.nlr.Urt J6Wlút •illalolt.. 
Vidékiek a&edjélr. ÖUH a borot•Akat, 
"' lr.UldJék be poatf.a • 11:illdjenek 
annyi 25 centet, abAny borot•il b• 
11:illdtell:. &n a beklUdött boroo·tkat 
rendbe hozom él uJlt lr.ölt.■égemre 
vlai.akilldöm. - Ralr:U.ron tartolr: 
borbfl7, nabó, nüca, a■kAca é■ hea-
tee aern6.mokat M esell:nelr: JavltA--
IAt 61 11:61.0rllléllét t• pontoean • 
jOtAIIA.1 mellett vtllalom. öom0.11:ödö 
beret ,a-lr.éeell: keluör0.1"'8 darabon• 
11:ént 2 centbe kerül. 
Sárközy János 
lnflg)'"&r boroh"a t&nöriiJI 
91' A VE. 8, NEW YORK Olt, 
Borot•t.11: .• U.15-$1.00 
S:r:ljall: • ...•• to.Z6·•1.00 
Pam&e11 .•.•• $015-U.50 
S:r:appa.n ........ • ,0.10 
C•éaze .•••..•.••. ,o.,o 
Rendelje mes - alant 
fet.orolt &l,roaltat: 
l borotl'& •••••••. U.715 
1 uU •..• • ..•... ,0.16 
1 pama.c■ ••••••.• ,o.ao 
l uappan .•...... J0.10 
1 Clléa.te • • • ..••.. $0.40 
Effüt& rendelni 
C!IIU t:l.GO-be brill. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
1916 JANUAR 20. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
t·tjá.n, &mely BANK a legbistosabb a pémküldésre, mert 
ALLAMI ELLENöB.Z:&S ALATT ALL. 
100 korona $13.50 
VEGYEN NALAM HADIKöLCSöNT EREDETI AB.01'. 
A. J. NEUBAUER 
972 MANHATTAN AVJ:., BROOKLYN, New York City 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.... 1 .. •1•111•1•1 ........... 111111•111•11111•11,1• .. . 
Fényképek a harctérről 
BIB.ó JANOS lapja, • 
KÉPES VILÁGLAP 
Ssú uebbnél ssebb V ALóSAGOS HAB.CHIII f6D,ylrqol 
kapott u olau, uerb • orou harotArr6l, a mel;yü: • l,pil. 
,eiebbi uámokb&u jeioJmek meg. 
IIUlGJELl!NIK JIIINDl!N IUITEN SOit :uPPJIL :M 
liB.DllKFESZITO TARTALOKMil. 
KAIUCSONYRA 
minden előfizető INGYEN kap 120 oldaJu 
gyönyörü naptánzámot. 
!lLOFIZllTJltSI Ali: llgy ivre II do!Lir, f6livre 1 ,loll6r, 
El~ kti.ldje ern & cimre: 
KUES VIUGLAP 
405 Caxton Bldg. Box 435 Cleveland, 0. 
Bányászok Pénzküldői 
Fdeel~ a pé,agét New Yorlr:ba lr:üldeai todbbll.ú T6ptt, &aD. 
'1t.al aak kit-b.An)m -»1 lr:filedei-t okos. Teljee J'elel6■Nc 
ute.l.leU. a 16plai6bbaa & leuf-bb&a lriildJil pbaéi ,- k,.._ 
bN!tJii.lr. ÖUDek a •Ja.etil aa '-tvev6 •JAtkeiúli aliiriú-nl. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB tS LEGJOBB 
MAGYAR PltNZKt!LDOI. 
KOUEGYZOI & jogi, mlnt lr:at.oaal ilffekei „UM..._ eliat.6-
ri.nk. Hegh.■t..l.madeokat. ~et, kikel .... 7eut., 
=-=~"e':f!t~aJta. okmánJokat lr:Wlltwik és .11:oaa)J 
EGYEDOLJ ILYFAJTA IROLIA VIRGINIA ilw4HBAN 
ELVt!NK: PONTOS &s BECStlL!:TES KISZOLGALAII. 
Taul.c:sou.l mindenkinek Ingyen azolgiluuk. 
Ponto. dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
ló DA..1\"YA.RZOK SS KOKSZAROK 
11:e,-tnnek. A ■un maa-us.Aga •· 
él féttln 8 libtg. Fisetéa fO eent 
ll:6rjtik u önök pártfogáai.l • iWet! öeuekötletWt. 
Xfrlek hadtalm, adjatok Betjelt 
maptokról. mert huaJ leveleitek 
1 
,.._nak nil&m ée aem tudom, bori 
~0A';~k~:~J• A ~i~::::k~~! é:: 1; ♦ :a. W. DICKINSON 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1111■■■■• 
KCI,>'!;:J,•i:.~,!lJ~~~~T~TfJn~:~NKPLVZr : Amerikai Magyar Szövetség elnök. J. L. .Jl!NNINOI péutárDok. u'1:, 11:ere■etet blztollilbat All■ndó 16 f 
ma..,-v mnnkt.■oknak. f 
te!:{~~~fmr!~jjOn nemé!Jesen a ,., • .. •.. ••• HU'4••o+IIHOMO♦O HUMO>+O+ .. HOMO♦OH .. HO>+O+ .. MOMO♦OHIIHOMO•o .... MO>+l+IIHIMl♦IH .. Hl>+l+U.;, 
OOLO~J.-\J, OOAL AND 00KB CO. 
• 
''=======K=•=•J=••=•=m=ag='="='=•="'='="'='="="=====;!JI• As amerikai mag,-a.nág egyeUen kösöa- erk01cai intésménye, 
- : & mely betegsegélyt nem fizet. 
Dorcll~, \°irpDI&. ---------------------'--
11.115. 
SZABADALMAKAT 
kffakösHI lN'I- 6, klllf3hHtn, ■llOk 
#rt#kf!llli.&M lr:Kn-etitJ 
Hl!B.ZOO ZSIGMOND 
u F«Y.-.Ült Allamolr: aab■'1alad hl• 
fllt-■1'h■• hfo~"u nabadalmJ Ho-
n ni: • • hu.tupe,ot.l kir. mlieKJ"et.erne. 
ffirN'1t okle•lee m6rnölr:. 
u:.!'!:-.:!!.:~°i, D~ !~~K. 
ROTH'S 
TISM'VlSELaK.: 
l■cob Roth, Prea. 8. F. Loeb VI~...._, 
STATE BANK 
ALAPITTATOTT 188ff. 
ALAPTOJtE $60.000.00 
IOAZOATdK: 
.lacob Roth, S. F, Loeb, H. Frtedm&D, 
lo■• 811:n.lr:, S. B. Bramer. 
NOKNEK &S 10 ilVEN ALlJLI GYERMEKEKNEK, Kl][Nl!K VAN JO 0Klll[ UTAZNI AZ 0-HAZABA, llLADUNJt 
HAJOJEGYl!KET. 
P:INZtT AZ 0-HAZABA l[t)LDJt!K JóTALL.l.S Ml!LLETT, 
100 KORONA 
100 KORONA 
hazaküldése 
magyar 
hadikölcsön 
$13.so 
$13.so 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST ATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NillOS BmDll PIOKUNJt. - PITTSBlJB.ORBAN Ml.S t!ZLETtlNK NINCS 
• A caatlakoz6 egyletek, egyhúak á testületek u ela6 uú u., 
: után öt dollárt, minden további megkezdett uú tag után t.o-
: • vá.bbi egy dollár1i fisetnek egy évre, mWtal ta.gja.i leunek a 
■ Szövetségnek. - Al&pua.bályért é1 felviU.gositl.Hrl irjon u 
■ a.!4bb! dmre· 
/5 Hunga~ian American Federation 
: 317 SUPERIOR BUILDING OLEVJ:LAND, 0 . 
·····-································· 
1 .......... I .. '.'.'.' ......... 1, '1111111 • • 11, 1 • 1 • 1 • .. 
Magyar bányászok! 
HA URVKöTOll 
ngy HilKöTOll 
ftD uiika6ge, ne for-
dulJ•lok !degenhes, ha-
nem irjatok houánk 
iuaarul Akinek d&-
ganata viuere, rheumatimnma van, u vtaeljen gwnmt harta-
nyát, &kinek gyenge a aaervuet9i uakadúa van lffl"e va.n 
• er61 munkát v6ge„ &DDak felt6Uenlll SiRVKöTOT JtELL 
HORDANIA. 
Irjou houám mlndeuk! képel f.rjegyiéll:6n • kimlrilf 
magyar felvtlógosltúén. 
llF" l'lllndeu 1érvköt6t J6tállú mellett ulJJltUllk. ._ 
P. Wolf & Company 
70 Avenue A. New YorK. N. Y. 
